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J E F A T U R A D E L E S T A D O 
LEY de 10 de marzo de 1939 derogando el articu-
lo 193 del Código de Justicia Militar y. el 52 leí 
Código Penal de la Marina de Guerra y regulan-
do los efectos que ha de producir como pena 
principal o accesoria la suspensión de empleo- — 
Páginas 1494 a 1496. 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MirriSTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
D E C R E T O de 23 de febrero de 1939 reingresando, 
con carácter provisional, en el servicio activo del 
Arma de Ingenieros al Comandante de dicha 
'Arma D. Luis de la Torre Capelástegui.—Pági-
na 1496. 
Otro de 27 de febrero de 1939 reingresando, con 
carácter provisional, en la Escala de Complemen-
to del Arma de Ingenieros al Teniente de dich.i 
Escala y Arma D. Bernardo^de Salazar y Garcia-
Villamil.-?ágma 1497. 
Otro de 28 de febrero de 1939 pasando a la situa-
ción de primera reserva al General de Brigada 
D. Alejandro Rodríguez González.—Fagina 1497, 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Orden de 10 de marzo de 1939 disponiendo causen 
baja definitiva los funcionarlos del extinguido Con-
deso de los Diputados que se expresan.—^Pág. 1497. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 14 de marzo de 1939 separando definitiva-
mente del servicio a l-os funcionarios que se citan. 
Páginas 1497 y 1498. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 9 de marzo de 1939 nombrando Insipectores 
de Enseñanza Media a los señores que se indican. 
Pá.gina 1498. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
Ordenes de 7 de marzo de 1939 nombrando Magis. 
• tradcs de Trabajo, con carácter interino, de Bar-
celo,na y Tarragona a D, Fernando Hernández San 
Román, D. José Muñoz y Núñez de Prado y D. Isi-
dro Pérez Frade.—Pá-gina 1499. 
Orden de 9 de "inarzo de 1939 imponiendo a todas laa 
empresas la obligación de exponer en sus estable-
cániientos el Fuero del Trabajo.—Página 1499. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O 
Situaciones.—Orden de 14 de marzo de 1939 seña-
lando la situación de disponible al General de Bri^ 
gada D. Mariano Lasala Llanas.—Página 1499. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 
25 de febrero de 1939'concediendo k Medalla 'de-
Sufrimientos por la Patria al Alférez D. Fran-
cisco Rodríguez Fernández y otro Oficial, varioa 
Suboficiales, Cabos, Soldados, Guardias e indivi, 
dúos de la Milicia.—Páginas 1499 a 1505. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Antigüedad.—Orden de 11 de marzo de 1939 asig-
nando antigüedad al Teniente de la Guardia Ci'-
vil D. Ignacio López Correa.—Página 1505. 
Ascensos y destinos.—Orden de 13 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo de Sargento provisional de 
Infantería y destino al Alumno D. Angel Rojo del 
Campo y otros.—Páginas 1505 a 1510. 
Otra de 13 de marzo de 1939 confiriendo el empleo 
de Sargento provisional de Infantería, y destino, 
al Alumno D. Vicente Fontoba Zuferri y otros.— 
Páginas 1510 a 1512. 
Asimilaciones.—Orden de 13 de marzo de 1939 confi-
riendo las asimilaciones qu^ se indican a los Mé-
dicos D. Enrique de Aristegui y Sarria y otros.— 
Páginas 1512 y 1513. 
Otra de 13 de marzo de 1939 id. al Músico de don. 
Antonio Escobar Lavado y otros.—Página 1513. 
Bajas.—Orden de 14 de marzo de 1939 ca,ufando baja 
en su empleo de Teniente provisional Auxiliar da 
Es'tado Mayor D. Esteban Panzano Almudévar.— 
Página 1513. 
Otra de 11 de marzo de 1939 dando de baja al Alfé-
rez Capellán D. Manuel Vázquez Alvarez.—Pági-
na j.513. 
Ceses.—Orden de 11 de marzo de 1939 cesando como 
Ayudante de Campo del General de Brigada de 
la Guardia Civil D. Agustín Piñol Riera el Coman-
dante D. Valero Pérez Ondategui.—Página 1513. 
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Destinos.—Orden .de IS de marza d€ 1939^  destiuanáo. 
. al Coíiiiaiidan.te de Caballería D. Erjiqxte AgnadO' 
Cabeza y otros.—Páginas 1513 y 1514; 
Dtra de 13 de nmrao de 1939 id. al Suboficiaí de Ca-
Iballería, retirado, D. Betnardinq Bermejo Belsue 
y otros—Página 1514. 
Otra de 13 de rniarzo de 1939 id. al Capitán de .Ar. • 
tiUeria D.- Manuel Otero Rubid» .y otros.—Pági-
na 1514. 
Otra de 13.de marzo de 1939 id., al Capitán de In-
teodencia D. José Lázaro Jiirado y otro.—^Pági-
• n a 1514. 
Otra de 13 de marzo de 1939 id. al Parmaeéiíticq 1.° 
honorífico D. Ricardo Montequi y Díaz de Plaza y 
otros.—Páginas 1514 y 1515. 
Otra d e 13 de marzo de 1939 destinando" al Aujdliar 
Administrativo D. Ltds Guerra Roiz.—Página 1515. 
Otra Cé 14 de marao d e - d e s t í n a n á o a la Audi-
itoría del Eféreito. de. Ocupación de Levunte al Au-
iditor de División, habüitado, D. Pedro Fernández 
Valladares .—Págrna 1515. 
Babi£tañ<mes.—Orden de 14 de naaiza- 1S3.9 habi-
litando para ejercer el emipleo superior al Coronel. 
Médico D. Mariano Góm.^ UUa.—Página 1515. 
Otra d e 14 de marzo de 1939 id. id. al Auditcr de Bri-
gada D. Pedro Fernández Yalladares y al Tenien-
t e ATKütor de í . \ retirad¡£i^ D. José López Fando 
Rodríguez.—Páeiaa 1515. 
'Pñcialidad 8e C o a i p t e ^ n t » (Ase€as«s>.—Orden de-
11 de marzO' de 1939 ascendiendo a Oficial 2.° d»; 
Comipleaenfco del Cuerpo Jaridic-^ Ti-Ti'ritar a D. Vi-
cente Otero Goyanes y dos más!—Página 1515. 
flectifleaeié».-Orden de 10 de marzo die 1939 refe-
rente al Alférez provisional de Ártilleria D. José 
García áe .la Vega—Página 1515. 
Stínacienes.-Orden de 14 de ráarzo de 1939 pasandi 
a la sititación "Al Servicio efe otrcp Ministerios"^ 
Teniente prQinsional Auxiliar de Estado Mayor dea 
Ramón Rivá Gamba.—Página 1515. 
SXJBSECRETARIA DE MARINA 
Disponible fca-zoso.—Orden de l í de marzo de 1533 
pasando a la situación de "disponible forzoso"'d 
Capitán de Fragata , retirado, D. Ramón Rodti-i 
guez. TnijiHo.—Página 1515. 
R e s e i ^ NavaL—Orden de 11 de marzo de 1939 con-
cediendo ingreiso^ en la Reserva Naval al Capitán, 
de la Marina .Mercante D. Juan Ruiz Serra:—Pa.' 
gir.a 1515. 
JEFAXOSA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
M-Tiíarízacién.—^Milii^izanda a Pedro Gómez Sara-
toa y otros.—Faginas 1516 y 1517. 
a d s u n i s t r A C I O N C E I ^ E A I 
HACIENDA.—Sejwiido Naci«mal de Dea£a y Clases 
Pasivas.—Relación dé las- declaraciones hatoes 
pasivos coTfceditíos en la ssgimaa Quincena del 
mies de febrero de 1939.—Páginas 1.516 a 1519. 
INDUSTRIA y CO'MERCIO—SBfteecreíaria.—Dacdo 
de baja en el Esealaíón del Cuerpo de Administra, 
ciórt Civil a varias Oficiales y AusUiares.—Pág. 1520, 
EDUCACION NACIONAL —Jefatura Os los Servicias 
fíe Axthirtís j BTWioteeas.—Obras inscritas en el 
Regisüro' Provisional de'.Ia Proráedad mtelectiial, 
. desde agosto de 1956 en adelante (Continuaciciii).-
Página 1520. 
' ANEXO UNÍCO.—Aatmclas oficiales y particulares.-
Páginas 3&1 a S04. " 
J E F A T U R A DEL E S T A D O 
. , , L E Y 
DE 10 DE r-.TAnzO DE 1839 derí^attao ei artículo 193 del Código de Jastíeia IVKBtar y d 52 del Cóáiga Pe-
nal de la ¡Vtn.rira da Gwerra y regulaudo los efectos qvte ha ñe preántír eemo pena principal er acce-
soria la suspsnsióa tic em]^o. • • 
D e s d e que s e publicaron el Cód igo Penal d e b M a r i n a de G u e r r a y el Cód igo de Justida, 
M ' i i í a r , han s ido múlt iples las d i spos idanes d ic tadas para resolver lo s problemas que planteaban 
•los efectos de la suspensión de. emplee 
' Factores aleatorios intervenían en pr imer g rado en las consecuencias jtiridÍGo-adniinistrativas 
d-: la sanción e hicieron que ind iv iduos condenados a u n a misma pena, po r ideát ico kecho y e® 
iguales circunstancias, tuvieran dis t intas consecuencias en sus respectivas carreras. • 
Subsanada esa anomalía y evi tadas en par te las des igualdades ' de otro orden, tales como la' • 
do computar los ascensos extraordinar ios du ran t e la suspensión, a l o s efectos d e tBa, kan , 
do sin resolver o t ras m u y importantes . A p a r t e , como las l iquidaciones d e la suspensión se ven'f—^ 
fican con independencia de la pena privativa de la lilpertad y en ésta úl t ima procede el abono 
la pris ión prevent iva, se da f recuentemente el caso de a u e u n a vez. cumpl ida l a to ta l idad de "íi 
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sanción principal continúa el condenado suspenso y, por lo tanto, sin poder prestar servicios, coa 
evidentes perjuicios para el Estado. 
La necesidad de llevar a cabo una reforma que subsane cuanto pueda haber de inequitativa 
es obligada. 
La nueva Ley altera los efectos de la pena o accesoria, de suspensión de empleo, aunque con-
serva la finalidad perseguida por el legislador armonizando mediante la pérdida de puestos en 
escalafón, que serán fijados anualmente a la vista del anterior quinquenio, la situación de los esca-
lafonados en las Instituciones Armadas . 
En su virtud, 
D I S P O N (3 O t ' 
I 
'Artículo primero.—La suspensión de empleo impuesta como sanción principal o accesoria f 
la pérdida de tiempo de servicio y, por consiguiente, la antigüedad durante el mismo, producirá 
en el condenado el efecto de perder en su escalafón respectivo, dentro de su categoría, el núme-
ro de puestos que le corresponda con arreglo al cupo f i jado para cada Cuerpo y Arma por el Mi-
nisterio de Defensa Nacional. 
Articulo segundo.—Al principio de cada año judicial el Ministerio de Defensa Nacional fija-
rá y publicará en el B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O , el cupo a que alude el artículo ante-
rior a la vista del promedio que resulte de los ascensos ordinarios producidos en la respectiva 
categoría de cada Arma o Cuerpo, en los cinco años anteriores. 
En ningún caso sg computarán las propuestas extraordinarias análogas a la decretada en 
veintisiete de agosto de mil ochocientos noventa y dos (Colección Legislativa número doscientos 
ochenta y dos), ni las producidas por aumento de plantillas. 
El cupo se establecerá por unidades anuales, sin que nunca pueda sér inferior a uno el númé-
ro de puestos que-deba perderse en cada categoría. Si la pena impuesta estuviese constituida por 
años y meses, se hará el reparto proporcional que corresponda a la fracción mensual que figure, 
resolviendo las dudas en favor d?l inculpado, pero sin que nunca pueda ser tampoco inferior a 
uno el número de puestos que se pierda en la fracción. 
Artículo tercero.—Independiente de la liquidación de condena de la pena privativa de la liber-
tad, que en su caso se hubiese impuesto al inculpado, en todo procedimiento se practicará otra, , 
de carácter especial, relativa a la suspensión de empleo o a la pérdida de tiempo del servicio, / 
teniendo en cuenta e4 cupo establecido para cada Arma o Cuerpo. 
Cuando un Tribunal Ordinario sea el que imponga la pena origen del efecto de referencia, 
recibido* por la' Autor idad Judicial el oportuno testimonio, nombrará Juez Instructor de la cate-
goría correspondiente para que, conforme a las reglas anteriores, practique la liquidación especiaL 
El Ministerio de Defensa Nacional, a la vista de las repetidas liquidaciones, que le deberán 
ser remitidas por conducto reglamentario, procederá a ejecutar los efectos indicados. 
Artículo ruárío.—La aplicación en las penas o correctivos principales de amnistía, perdón del 
ofendido, prescripción, conmutación, indulto, libertad condicional y remisión condicional, produ-
cirán en las accesorias de suspensión de empleo o en la pérdida de tiempo del servicio las si-
guientes consecuencias: 
Los amnistiados recuperarán los puestos que hubiesen perdido en sus escalafones respectivos. 
Los perdonados por el ofendido, cuando la pena se haya impuesto en los delitos que no pue-
den. dar lugar a procedimiento de oficio, y los que tengan en su favor una prescripción del delito 
o falta o de la pena o sanción, perderán los puestos que les correspondiese perder hasta el mo-
mento en que se les otorgue, quedando sin efecto el resto. 
Los conmutados los sustituirán por la accesoria ó efecto que tenga asignado la pena o correc-
tivo por el que se conmuta la privativa principal. 
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Los indultados, libertos y remitidos condicionalmente perderán todos los puestos que íigu. 
ren en la liquidación «special que se les hizo, a no ser que otra cosa se hubiese dispuesto en la 
resolución en que se les otorgó el indulto. 
Artículo quinto.—La suspensión de empleo y la pérdida de tiempo para el servicio no produ-
cirán otros efectos qije los coiísignades en la presente disposición, percibiendo, por tanto, los in-
culpados los sueldos que les correspondan en los respectivos períodos procesales. 
Artículo sexto.—Quedan derogados el articulo-ciento noventa y tres del Código de Justicia 
Militar y el cincuenta y dos del Código Penal de la Marina de Guerra. 
Articulo adicional.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo ciento ochenta y ocho del 
X^ódigo Marcial, la pená de arresto mayor impuesta con arreglo al mismo o al Penal Común y el 
arresto sustitutorio, acordado al amparo del artículo doscientos diez del Código de Justicia Militar 
y setenta y dos del Código Penal de la Marina de Guerra, cualquiera que sea el tiempo de su 
duración, producirá los mismos efectos consignados en el artículo primero conforme a las normas 
que se establecen. • . 
. Artículo transiforio.—Lo preceptuado en los artículos anteriores tendrá ú n i c ^ e n t e carácter re-
troactivo para cuantos no tengan extinguida totalmejite la suspensión de empleo o pérdida de 
t iempo de servicio que les fué impuesta, y lo soliciten en. el plazo de seis meses, a partir de esta 
fecha de las Autor idades Judiciales que conocieron del asunto'. ^ 
- A los efectos consignados en el párrafo primero, el Ministerio de. Defensa. Nacional fijará 
en el plazo máximo de treinta días, el cupo a que se refiere el artículo segundo, que al mismo tiem-
po de servir para el año judicial en curso habrá de ser aplicado a aquéllos que se acojan a los be-
neficios otorgados en este artículo, qu€ serán susti tuidos íntegramente por los efectos que le hu-
biese ocasionado la -repetida suspensión o pérd ida 
Artículo final—La presente Ley comenzará a regir desde la fecha de su promulgación, que-
dando derogadas cuantas disposiciones se opongan a su cumplimiento. 
Así lo dispongo por la presente Ley, d a d i en Burgos a diez de marzo de mil novecientos 
treinta y nueve.—III A ñ o Triunfal. 
F R A N C I S C O t R A N C P . 
GOBIERNO DE LA NACION 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
DECRETO de 23 de febrero de 1939 reingresando, 
con carácter provisional, ^n el servicio activo de! 
Ar na de Ingenieros al Comandante de dicha 
Arma D. Luis dé la Torre Capelástegúi. 
Accediendo a lo solicitado por el Comandante 
de Ingenieros don Luis de la Torre Capelástegui, 
<n quien concurren circunstancias análogas a las 
tenidas en cuenta en el Decreto número setenta y 
cinco; a propuesta del Ministro de Defensa Nacio-
nal y previa deliberación del Consejo de Mi-
nistros, X 
D I S P O N G O I 
Su reingreso, con carácter provisional, en el ser-, 
vicio activo del Arma de Ingenieros, con los mis-
mos honoreSj atribuciones y antigüedad que le hu-
biera correspondido de haber continuado en tal 
situación, siéndole aplicables las condiciones seña' 
ladas en íos artículos 'segundo y tercero de la 
disposición que se invoca. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos, a veintitrés de febrero de mil novecien-
tos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Dsíer.sa Nacicnal, 
FIDEL DAVILA ARRCmüO 
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DECRETO de 27 de febrero de 1939 reingtesando, con 
carácter provisional, en la Escala de Complemen-
to del Arma de Ingenieros al Teniente de dicha 
escala y Arma D. Bernardo de Salazar y García-
yill^mil. 
Accediendo a lo solicitado por el Teniente de 
Complemento de Ingenieros don Bernardo de Sa-
líízar y Garcia-VillamiL en quien, concurren cir-
cunstancias análogas a las tenidas en cuenta en el 
Decreto número setenta y cinco; a propuesta del 
Ministro de Defensa Nacional, y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Su reingreso, con carácter provisional, en la 
escala de Complemento, del Arma de Ingenieros, 
con los mismos honores, atribuciones y antigüedad 
que le hubiera correspondido de haber continuado 
en tal situación, siéndole aplicables las condicio-
nes señaladas en los artículos segundo y tercero 
de la disposición que se invoca. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veintisiete de febrero de mil nove-, 
cientos treinta y nueve.—III Año TriunfaL 
FRANCISCO F R A N C O . 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDiL DAVILA AERONDO 
DECRETO de 28 de febrero de 19S9 pasando a la si-
tuación de primera reserva al General de Bri-
gada D. Alejandro Rodriguez González. 
De conformidad con lo propuesto por la 
Jimta Superior del Ejército, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O I 
Que el General de Brigada don Alejandro Ro-
dríguez González" pase a la situación de primera 
reserva. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veintiocho de febrero de mil novei 
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO F R A N C O . 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL- DAVILA ARRONDO 
VIGEPRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO 
ORDEN de 10 de marzo de 1939 
SQparando del senñcio a los fun-
cionarios del extinguido Con-
greso de los Diputados ciue se 
expresan. 
limo. Sr.: Por aplicación de los 
artículos 9 y 13 de la Ley de 10 
de febrero próximo pasado, esta 
iVicepresidencia ha resuelto sepa-
rar del servicio activo y disponer 
que causen baja definitiva como 
funcionarios del extinguido Con-
greso de los Diputados, los si-
guientes señores, que por los an-
tecedentes que de ellos existen y 
por haber huido al extranjero al 
liberarse el territorio catalán, han 
demostrado ser contrarios al G-lo^ 
rioso Movimiento Nacional, liber-
tador de España. 
Oficiales áe Secretaría 
Francisco Ayala. 
Tomás Muñoz Molina Heri'ero. 
Joaquín Rodríguez. 
José Mecrma Echevarría. 
Vicente Herrero. 
Auxiliares de Secretaría 
Antonio de Lezama. 
Antonio Pérez Olmedo. 
Enrique Casares. 




Enrique Ibáñez Hoces. 
María de los Angeles Soler 
Felipe Félix Moreno Gozalo-
Germán Cubo. 
Ujieres 
. Agapito González. 
Vitórico Serrano-
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos. 10 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
FRANCISCO G. JORDANA! 
limo. Sr. Subsecretario de la Vice-
pí-ísidencia del Gobierno, 
MmiSTERIO DE HA-
CIETsíDA 
ORDEN de 14 Je marzo de 1939 
separando definiHvamente del 
servicio a los funcionarios que se 
expresan. 
limos. Sres.: Por hallarse com-
prendidos en los artículos noveno 
y 13 de la Ley de 10 de febrero 
de 1939, este Ministerio^ haciendo 
uso de la facultad que le está con-
ferida en el segundo de dichos 
preceptos, acuerda la separación 
definitiva del servicio de los fun-
cionarios que se detallan a conti-
nuación y su baja en la escala del 
Cuerpo a que pertenecen: 
Cuarpo General de Administración 
de la Hacienda Pública 
Joaquín .'Lozano Rabadán, Jefe 
de Administración de tercera clase 
Tomás Hernández Morales, Je-
fe de Negociado de primera clase. 
Mariano JaTÍlla Batista, Jeíe de • 
Negociado de primei-a clase. 
Francisco Vila Huclves, Jefe de 
Neí»o£iado de scf^md.i clase. 
F.duardo c'.c Illr.na v Gt-.-nralcz 
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Hontoria, Jefe de Negociado de 
tercera clase. 
Octavio Díaz Durruti , Jefe de 
Negociado de tercera clase. 
Cándido Blanco Blanco, Oficial 
'de primera clase. 
Ricardo Conesa Jiménez, Ofi-
cial de primera clase. 
Cuerpo áe Abogados del Estado 
Valeriano Casanueva y Picazo. 
Luis de la Peña y Costa. 
Ramón López Barrantes. 
Félix Galarza Gago. 
'Alberto García López. 
'Arturo Fernández Noguera. 
José Ignacio de Aldama y Ga-
inir. 
Julio Luelmo y Luelmo. gnacio de Inza y Tudanca. 
Jerónimo Bujeda Muñoz, 
jCnerpo de Profesores Mercantiles 
Eduardo España Heredia, Jefe 
!3c Administración de t e r cera 
clase. 
Eduardo Muñoz Chápuli, Jefe 
'áe Negociado de segunda clase. 
Gonzalo Aubray Sáinz, Jefe de 
Negociado de segunda clase. 
Modesto Talens Valero, Jefe de 
Negociado de segunda clase. 
fToerpo de Inspectores del Timbre 
Manuel Serrano Gil, 
Cuerpos del Catastro 
Federico Sánchez Ortega, Deli-
neante, 
Luis Espinar Rodríguez, Deli-
aeante. 
Carlos Garcia Benito, Adminis-
Irativo del Catastro de Rústica. 
Angel López Gómez Cejuela, 
lAdministrativo del Cataistro de 
Rústica. 
José 'María Mesa Rodríguez, 
Administrativo del Catastro de 
Rústica. 
Manuel López Jiménez, Admi-
nistrativo del Catastro de Rústica. 
Vicente Terrádez Navarra, Ad-
ministrativo del Catastro de Rús-
tica. 
Cuerpo Pericial de "íontabUidad del 
Estado 
Isidoro Vergara Castrillón, Jefe 
de Administración de primera 
clase. 
José Colas Sacristán, Jefe de 
Administración de primera clase. 
Ricardo Esteban Marqués, Jefe 
de Administración de primera 
clase. 
Francisco Méndez Aspe, Jefe de 
Administración de segunda clase. 
Juan Tejón Baquera, Jefe de 
Administración de segunda clase. 
Luis Alvarez del Vayo Olloqui, 
Jefe de Administración de segun-
da clase. 
Gonzalo Díaz de la Torre, Jefe 
de Negociado de segunda clase. 
Pedro Jiménez González, Jefe 
de Nefnc iado de set^unda clase. 
José Paredes Arribas, Contador 
Mayor. 
Eloy Delgado González, Con-
tador de segunda clase. 
José María ^ =man. late, Con-
tador de regunda clase. 
Joaquín Arista Romillo, Conta-
dor de tercera clase. 
José Valgañón Márquez, Con-
tador de tercera clase. ^ 
Cuerpo Pericial de Aduanas 
Juan Bautista Domínguez Se-
guí, Jefe de Administración de 
tercera clase. 
Francisco Aznar Nagusía, Je 'c 
de Administración de tercera clase 
Juan Delicado Marañón, Jefe 
de Nepcciado de nri era clase. 
Fermín Fraguas Fernández, Jefe 
de Negociado de segunda clase. 
Gonzalo Luanco Lacasa, Jefe 
de Negociado de tercera clase. 
Julián Castedo Palero, Jefe de 
Negocíal o de ter ; ra clase. 
Cándido Luanco Lacasa, Jefe de 
Negociado de tercera ' ise . 
Angel Almazán Rodríguez, Ofi-
cial de primera clase. 
Cuerpo Auxiliar de Aduanas 
Ramón García Martínez, Ofi-
cial de primera clase. 
Eladio Miragaya Ortiz, Oficial 
de primera clase. 
María Luisa Taboada García, 
Oficial de tercera ciase. 
María de los Dolores Arana 
Ilarduya, Auxiliar. 
Dios guarde a VV. II. muchos 
años,. 
Bur.-ros. 14 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
AMADO. 
Sres. Subsecretario de este Minis-
terio y Tefes de los íiervicios 
Nacionales de Intervención, 
Propiedades y Contribución Te-
rri.OXI?'.. Contencioso d-1 Esta-
1 do y Timbre y Monopolios. 
MINISTERIO DE EDi 
CACION NACIONAl 
O R D E N de 9 de marzo de ¡jf ' 
nombrando Inspectores áe f | 
señanza Media los señores 
sé indican. 
limo- Sr.: Próxima la liberacii;. 
total de la zona aún dominjD 
por el marxismo, procede compl' 
t í r el cuadro de Inspectores i' 
Enseñanza Media de conformidi: 
con lo prevenido en el Decreto i; 
20 de septiembre último, para ok 
tener en breve plazo la plenitud i-
funcionamiento en tan impoitat 
te organismo. Por ello. 
Este Ministerio ha dispuesto i. 
signar para las ocho plazas vacan-
tes a los señores siguientes: 
D, José Estevan Ciriguián, Cf 
tedrático numerario de Matemáti' 
cas en el Instituto de Soria. 
D. Joaquín de Entrambasaouí 
Peña, Catedrático numerario de li -
Facultad de Filosofía y Letras t: 
la Universidad de Murcia. 
•D. José Berasain Erro, Catedti. 
tico numerario de Física y Qut 
mica en el Instituto de Pamploni. 
D. Jaime Pérez Colemán, Gat!' < 
drático numerario de Literatura eí. 
pañola en el Instituto de Orenst 
D. Angel Sáenz Melón, Catf' 
drático numerario de Física y Qui' 
mica en el Instituto de Logroño. 
D. Eduardo Juliá Martínez, Ca-
tedrático numerario de Literatu» 
española en el Instituto de To-í 
ledo. 
D. Juan Marco Montón, Ca!:;? 
drático numerario en la Facultan 
de Ciencias de la Universidad 
Zaragoza, y 
D. Cipriano Aguilar Esíebat 
Catedrático numerario de Agricuj:-
tura en el Instituto de Calatavw 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria. 9 de marzo de 1939.-' 
III Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo. Sr. Jefe del Servicio 
nal de Enseñanzas Superior !| 
Media, 
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MTNT.STERTO DE OROA--
NIZACIOK Y ACCION 
SINDICAL 
ORDENES de 7 de marzo de im 
nombrando Magistrados de Tra-
bajo, con carácter interino, de 
Barcelona y Tarragona a D. Fer-
nando Hernández San Román, 
D. José Muñoz y Núñez de 
Prado y D. Isidro Pérez Frade. 
Iltmos. Sres.: En uso de las fa-
cultades que me confiere, el De-
creto de 13 de mayo pasado, supri-
miendo los Jurados Mixtos y Tri-
bunales Industriales y creando )a 
Magistratura Je Trabajo, he acor-
dado nombrar Magistrado de Tra-
bajo de Barcelona, con carácter in-
terino, a D. Femando Hernández 
San Román. Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción. 
Lo que^ digo a W . II. para su 
conocimiento y efectos. 
Barcelona, 7 de marzo de 1939. 
III Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ ÍBXJENO 
Iltmos. Sres. Subsecretario de este 
Ministerio y Jefe del Servido 
Nacional -de Jurisdicción Y Ar-
nionia del Trabajo. 
Iltmos. Sres.: En uso de las fa-
tultades que me confiere el De-
creto de Í3 de mayo pasado, su-
primiendo los Jurados Mixtos y 
iTribunales Industriales y creando 
la Magistratura de Trabajo, he 
acordado nombrar Magistrado de 
¡Trabajo de Barcelona, con carác-
ter iüterino, a D. José Muñoz y 
JSfúñez de Prado, Jvez de Prime-
ra Instancia e Instrucción. 
Ló que digo a W . II. para su 
tonocimiento y efectos. 
Barcelona, 7 de marzo de 1939. 
III Año Triunfal. 
PE5DRO GONZALEZ BUENO 
Iltmos. Sres. Subsecretario de este 
Ministerio y Jefe del Servicio 
.Nacional de Jurisdicción y Ar-
monia del Trabajo, 
Iltmos. Sres.: En uso de las fa-
cultades oue me confiere el De-
creto de 13 de mayo pasado, su-
nrimiendo los Jurados Mixtos y 
"^ribrnales Industriales y creando, 
la Macristratura de Trabajo, he 
acordado nombrar Magistrado de 
Trabajo de Tarragona, con carác-
ter interino, a D. Isidro Pérez Fra-
de, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción. 
Lo que digo a W . II. para su 
conocimiento y efectos. 
Barcelona, 7 de marzo de 1939. 
III Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
Iltmos. Sres. Subsecretario de este 
Ministerio y Jefe del Servicio. 
Nadonal de Jurisdicdón y Ar-
monía del Trabajo, 
JVÍINT5TERTO D E DE-
¥ E N S A N A C I O K A L 
ORDEN de 9 de marzo de 1939 
imponiendo a todas las empre-
sas la obligación de exponer en 
sus establecimien tos el Fuero del 
Trabajo. 
El Fuero del Trabajo, declara-
ción de prindpios que inspiran la 
política social y económica del Es-
tado Nacional Sindicalista, debe 
ser de tal suerte conoddo, que sea 
horma constante de todas las re-
laciones del trabajo. 
Con esta finalidad, y al cum-
plirse hoy el primer anrversaricr de 
su promulsadón, este. Ministerio 
ha acordado disponer: 
En todos los centros de traba-
jo, y en lugar preenvinente y vi-
sible, aparecerá siempre expuesto 
el Fuero del Trabajo, promulgado 
por el Jefe del Estado Español el 
9 de marzo de 1938. 
Las Centrales N3.cional-Sindica-
listas de cada provincia proveerán 
10 necesario para el cumplimiento 
de esta disposición, que será exi-
gida inexcusablemeiíte por la Ins-
pecdón de Trabajo. 
Dios guarde a W . IL muchos 
años. 
Santander, 9 de marzo de 1939. 
III Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ- BUENO. 
r . • 
Umos. Sres. Jefe del Servicio Na-
cional de Jurisdicción y Armo-
nía del Trabajo y Jefe del Ser-
vido Nacional de Sindicatos. 
Ej é r c i t o 
ShoacioiKS 
ORDEN de 14 de marzo de 1939 
señalando la situación de dispo. 
nible al General de Brigada don 
Mariano Lasüla Llanas. 
La situación que corresponde, 
en tanto no obtenga destino, al 
General de Brigada áon Mariano 
Lasala Llanas, ascendido a este 
empleo por Decreto de 28 de f^-
breró próximo pasado, es la- 3« 
disponible, con residencia en Za-
ragoza. 
Bujgos, 14 de marzo de 1939.— 
III Año TrionfaL 
DAYILA. 
Medalla de &tfriniientos por la 
Patri® 
ORDEN de 25 de febrero de 1939 
concediendo la Medúhk de 5u-
frirníentos par la Patria al Al-
férez don Ftancisco Rodríguez 
Fernández y otro Oficial, varios 
Suboficiales, Cabos,. Soldados, 
Guardias e individuos de la 
Milicia. 
Con aneglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 273), en reladón con los 
artículos 50 aí 52 del Reglamento 
de 10 de marzo de 1920 y Decreto 
de 26 de enero de 1937 (BOLE-
TIN OFICIAL núm. 99), se con-
cede la Medalla de Sufrimientos 
•v)r la Patria ai personal Jel Ejér-
cito, Institutos armados y Milicia 
de Falange Española Tradidona-
lista y de las JONS. que a con-
tinuación se relaciona: 
Alférez del Segundo Terdo. de 
La Legión don' Francisco Rodrí-
guez Fernández, herido grave, 
siendo Brigada, el día. 7 de no-
viembre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 20 pesetas mensuales, 
con carácter vitalido, a partir d;l 
primero de diciembre de Í936. 
Alférez provisional del Regi-
miento de Ittfanteria San .Quin-
tín núm.. 25, don Tose López Mea. 
ños, herido menos grave, . siendo 
Brigad.n, el día primero de mayo 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 2lD pesetas mensnales. con car 
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rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1937. 
Brigada del Regimiento de In-
fantería Montaña Milán núm. 32, 
don José Navarro de la Torre, 
herido grave el día 10 de febrero 
del 938. Debe percibir la pensión 
de 20 pesetas mensuales con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1938. 
Brigada del Regimiento de Ar-
tillería de Costa núm. 1, don Ju-
lio Cidoncha González, herido 
grave, siendo Sargento, el día 9 
' d e octubre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio 
A partir del primero de noviemb.-e 
de 1936. 
Sargento del Regimentó de In-
fantería América núm. 23, don 
Esteban Andradas Ibarrola, herí, 
do menos grave el día 28 de abril 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de mayo de 1937. 
Sargento del Segundo Tercio de 
La Legión Don Luis Alvare.z Gar-
tía, herido menos grave el día 3 
"de abril de 1938. Debe percibir 
la pensión de 17,50 pesetsis men-
suales durante cinco aiios, a par-
tir del primero de mayo de 1938. 
Sargento del Batallón de Mon-
taña Arapiles núm. 7, don Calix-
to Amador Sánchez, herido grave 
el dfia 4 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Sargento provisional del Rendi-
miento de Infantería Valladofid 
número 20, don Daniel Alvarez 
Arenas, herido grave el día 25 de 
mayo^ de 1938. Debe percibir la 
Eensión de 17,50 pesetas mensua-:s, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de junio de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Zaragoza 
número 30 don Manuel Armesro 
Amigo, herido grave el día 29 de 
mayo^ de 1938. Debe percibir la 
f>ensión de 17,50 pesetas mensua-es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de junio de 1938. 
Sargento indígena núm. 12.667, 
del Grupo Regulares de Ceuta 
número 3, Salah Ben Laari Chaui, 
heridoVgraíve el día 2 de febrero 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Castilla nú-
mero 3 don Diego Bautista Lopo, 
herido grave el díai 16 de febrero 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1938. 
Sargento indígena núm. 8.043, 
del Grupo Regulares de Ceuta 
número 3, Mohamed Ben Abde-
rrahamani Isnnjni, herido grave el 
día 14 de junio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a nartir del primero de julio de 
1938. 
Sargento de Infantería, de la 
Caja de Recluta núm. 43, don Fe-
liciano Borragán Fuentes, herido 
grave el día 12 de octubre dt 1937. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitc<!icio, a partir del primero de 
noviembre de 1937. 
Sargento indígena núih. 311, de 
la Mehal-la Jalifiana de Tetuán 
número 1, Abselam Ben Alí Gue-
brero de 1937. Debe percibir la 
Densión de 17,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1937. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, 
Francisco Carpintero Moral, heri-
do grí.ve el día 14 de junio' de 
1938. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a-part ir del pri-
mero de julio de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31 don Ma-
rino Castellanos Rebollo, herido 
menos grave el día 10 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
miero de junio de 1937. 
Sargento de Complemento de 
Infantería, de la Milicia de FET. 
y de las JONS. de Sevilla don 
Juan Devos de la Vega, herido 
grave el día 25 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería San Quin-
tín núm. 25, don Emilio Domín-
guez Tobalina, herido grave el día 
4 de agosto de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas 
.mensuales, con carácter vítalicid, 
a partir del primero de septiem-
bre de 1938. 
Sargento d'el Regimiento de In. 
fantería Bailén núm. 24 don José 
González Iglesias herido grave el 
día 18 de octubre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1937. 
Sargento del Regimiento de In. 
f;.ntería Valladolid núm. 20 don 
José González Gómez, herido gra. 
ve el día 25 de mayo de 19^8. De-
be percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, c o n carácter, 
vitalicio, a nartir del primero de 
junio de 1938. 
Sargento del Grupo Regulares 
de Larache núm. 4 don Manuel 
Hernández Marcio herido grave 
el día 23 de septiembre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con caráctsr 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1938. 
Sargento provisional de-Infan-
tería don Florencio Ibarra Iriba-
rren, herido grave el día 27 de 
marzo de 1938. Debe percibir !a 
oensión de 17,50 pesetas mensuv 
les, con carácter vitalicio, a parí 
tir del primero de abril de 1938. 
Sargento del Grupo Regulares 
de Tetuán núm. 1 don José Luis 
López-Peñalver Díaz-Llanos, he-
rido grave el día 31 de marzo le 
1937. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio a> partir del pri-
mero de abril de 1937. 
Sargento del Regimiento de In. 
fantería Burgos núm. 31 don Ge» 
rardo López Moreno, herido gra-i 
ve el día 20 de diciembre de 1937, 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácte: 
vitalicio, a partir del primero de 
enero de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22 don 
Servilio León Vahente, herído 
grave el día 18 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio a partir del primero de 
junio de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería San Marci2.1 núm. 22 don 
Luis Pérez Albilla, herido menos 
grave el día 14 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
Desetas mensuales con carácter V'--
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•talicio, a partir del primero de 
julio de 1938. 
- Sargento provisionail del Regi-
miento de Infantería América nú-
mero 23 don Manuel Pérez Asen-
sio, herido menos grave el día 17 
de septiembre de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
mensua.les, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de octubre de 
19"S. 
Sargento provisional del. Regi-
miento de Infanteri'a Galicia nú-
mero 19 don Tomás Paules Val, 
herido grave el día 24 de marzo 
•de 1938. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero- de abril de 1938. 
Sargento del Grupo Regulares 
de Ceuta núm. 3 don Miguel Sán-
chez López, herido grave el día 
18 de julio de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1937. 
Ss-rgento del Regimiento de In-
fantería San Quintín núm. 25, don 
Salvador Vila Góm^ez, herido gra. 
ve el día 19 de agosto de 1938. 
Debe percibir la .pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938.' 
Sargento del Regimiento de Ar-
tillería Ligera» núm. 14 don Mi-
guel Ledesma Izquierdo, herido 
grave el día 28 de agosto de 193S. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiemibre de 1938. 
Cabo indfigena núm. 271, de la 
Mehal-la Jalifiana de Tetuán nú-
mero 1, Hamed Ben Fadil Jolti, 
herido grave el día 3 de diciem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de enero de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22 An-
drés Fernández de Landa y Fer-
nández de Retana, herido grave 
•el día 22 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
'tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
nio de 1938. 
Cabo del Primer Tercio de La 
I.egión Antonio López Limeses, 
herido grawe el día 17 de septiem. 
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales. 
con carácter vitalicio, a partir del 
primiero de octubre de 1937. 
Soldado- del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, 
Clemente Antón Palacios, herido 
grave el día 28 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Soldado del Batallón de Monta, 
ña Arapiles núm.. 7 Máximo An-
cíii Galdeano, herido grave el día 
J de junio de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de julio de 
1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5 Pablo Agui-
rre Roitegui, herido grave el día 
19 de junio de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
/a partir del primero de julio de 
1937. 
Solds'do indígen^ núm. 12.619, 
del Grupo Regulares- de Ceuta 
númiero 3 Mohamed Ben Bigi Su. 
si, herido grave el día 10 de octu-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de "noviembre de 1936. 
Soldado indígena núm.- 17.872, 
del Grupo Regulares de Melilla 
número 2, Kaddur Ben Mohamed 
Hach Ali, herido grave el día 25 
de mayo de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
siuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de junio de 
1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión Antonio Biedma Gar-
cía, herido grave el día 26 de mar-
zo de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuaJes, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de abril de 1938. 
Soldado indígena núm. 19.107, 
del Grupo Regulares de Melilla 
número 2, Moh Mimun Ben Moh 
Haddu, herido grave el día 13 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
>ensión de ,12,50 pesetas mensual-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1937, 
Soldado indígena núm. 16.987, 
del Grupo Regulares de Melilla 
número 2 Ham-Muad Ben Kad-
dur, herido grave el día 21 de no. 
viemibre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
sualas, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de diciembre 
de 1936. 
Soldado del Baíallón de Movi 
taña Flandes núm. 5, Antonio 
Benito Eguíluz Montoya, herido 
menos grave «1 día 12 de diciemr 
bre de 1936. Debe percibir la penn 
sión de 12,50 pesetas mensualcj. 
con carácter vitalicio, a partir d^ el 
primero de enero de 1937. 
Soldado indígena núm. 14.150, 
del Grupo Regulares de Ceut» 
número 3, Salah Ben Mohamtd 
Susi, herido menos grave el di» 
17 de agosto de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiem-
bre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24, Sinforia-
no Campo Ruiz, herido grave el 
día 13 de septiembre de 1938. D*-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de oc-
tubre de 1938. 
Soldsido del Primer Tercio de 
La L e g i ó n , Antonio Castejón 
Martínez, herido grave el día 20 
de abril de 1937. Debe percibir U 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de mayo de 1937 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, José Cañas M o n t ^ , 
herido grave el día 4 de noviem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir d«l 
primero de diciembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial 22, Rufino 
Cobo Villar, herido menos grave 
el día 23 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de abril 
de 1938. 
^Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm, 23, don 
Francisco Carrera Juambelz, heri. 
do grr>ve el día 15 de junio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1937, 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Valladolid núm. 20, Lu-
ciano Crespo Gracia, herido gra-
ve el día 9 de junio de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
julio de 1938. 
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Soldado d í l S ^ n d o Tercio d i 
La Legión, Juan Corral Corrales, 
herido grave el día Í6 de febrero 
de 1937. D e t e percibir l a pensión 
de 1X50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a pa i t i i del pri-
mero de marzo de 1937, 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Eloy Duarte Rodrí-
guez, herido memos grave el día 
29 de noviembre de 1956. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, com «carácter vita-
lido, a partir del prijmero de di-
ciembre de 1936. 
Soldado del Regimiento ,de In-
fantería Mérida núm. 35, Angel 
Dominguez Estévez, herido me-
nos grave .el día 22 de jimio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensoiaks, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1938. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Meliüa núm. 3, José Díaz Ro-
dríguez, herido grave el día 2 de 
abril de 1938. Debe percibir la 
f>ensión de 12,50 pesetas mensua-es, con carácter vitalicio, a. par-
tir del primero de mayo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América nám. 23, Eva-
risto Éstales Sola, i e r i do grave el 
día 11 de septiembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tvbie de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flan des núm. 5, Fedro Fer-
nández Estrada, herido grave el 
día 17 de junio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de julio de 
1937. ^ 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Argel núm. 27, Juan Fer-
nández Fernández, herido grave 
el diai primero de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio,- a partir del pri-
mero de octubre de 1937. , 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23., Edei-
miro Figueira, lierido grave-el día 
20 de abril de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 123® pesetas 
mensuales, con crcácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1937. 
Saldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm. 30, Mar^ 
-clinó Freiie López, berido srave 
el día 29 de diciembre -de 1937. 
Debe, percibir ia pensión de 12,50 
pésetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
enero de 1938. 
Soldado del S e ^ n d o Tercio de 
La L e g i ó n , Cristóbal Gallego 
Melgar, herido grave el día 31 de 
enero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con. carácter vitalicio, a partir 
del primero de febrero de 1938. 
Soldado del Bat£.llón ,de Caza-
dores Las Navas núm. 2, Rafael 
G a r d a Baena, herido grave el día 
23 de noviembre de 1936. Debe 
percAír la pensión de' 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, » partir del primero de 
diciembre de 1936. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Manuel González 
Díaz, herido grave el día 22 dt 
julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con Carácter vitalicio, a par-
tir del primero de agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Toledo núm. 26, Lorenzo 
González González, herido gr2«ve 
el día 15 de julio de 1937, Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de agos-
to de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Lfgión, Luis García Escudero, 
herido grave el día 19 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuaJes, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1938. 
• Soldado del R a i m i e n t o de In-
fantería San Marcial núm. 22, 
Francisco Gibaja Cuena, herido 
menos grave el día 25 de septiem-
bre de 1937. Debe' percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de . octubre de 1937. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Arapiles núm. 7, Teófilo Gil 
Delgado, herido menos grave el 
día 6 de enero de 1938. Debe per-
cibir ia pensión de 12,5® pesetas 
mensuales, con carácter vitaJicip, 
a partir del primero de febrero de 
1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería» América núm. 23, José 
Gorostieta Prada, herido grave el 
día 16 de mayo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitA-
licio a partir del primero de jm 
nio de 1937. -
Soldado del Regimiento ínfan. 
ti ría San Maic-al núm. 22, Bf< 
nito García Alonso, herido grave 
el día 6 de abril de 1937. Debe per, 
cibir la pensión de 12,50 pesetjs 
mensut>!es, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, L'bal-
do Ilzarbe Echarri, herido grave 
el día 5 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese< 
tas mensuales, con carácter vita« 
licio, a pnrtir del primero de ma< 
yo de 1937. 
Soldado d e l Regimiento In* 
ianteria América núm. 23, Anto-
nio Jrigoyen Vergara, herido gra« 
ve el día primero de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácf;r 
vitalicio, a partir del primero de 
mayo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In< 
fantería Galicia núm. 19, Santiago 
iglesias Gascón, herido grave el 
¿Ka. 4 de noviembre de 1937. De« 
be percibir la pensión de 12,50 peí 
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de di< 
ciembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In» 
fantería América núm. 23, Do-
mingo Larraza Celaya, herido gri. 
ve el dia 29 de junio de 1937. De-
be percibir ' la pensión de 12,50 
pesetars. mensuales, con carácter 
vitalicio,' a partir del primero de 
julio de 1957. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm. 30, José 
López Cascallana, herido grave el 
día 18. de junio de 193_8. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero dé iuÜo 
de 1938. 
Soldado de Infacitería, Daniel 
Lozano González, herido grave el 
día. 5 de mayo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensur-les, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio di 
1937. 
•• Soldado del Regimiento de In' 
fantería San Quintín núm. 25, 
Francisco López Alonso, herido 
grave el dia 6 de mayo de 1933. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a pactir del primero de 
junio de 1938. 
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Soldado del Regimentó d^ e In-
fantería San Marcial núm. 22, 
Francisco Loma Puebla, herido 
grave el día primero de abril de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca»-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de mayo de 1938. 
Soldado del Regimentó de In-
fantería América núm. 23, Julián 
Martínez Pérez, herido grave el 
día 24 de septiembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Siciha núm. 8, Amador Me-
diavilla Lucio, herido grave el día 
4 de enero de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fanterÍ4 Sam Marcial núm. 22, 
Germán Núñez Rodríguez, heri-
do grave el día 26 de septiemh^-e 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Agustín Palomino To-
rres, herido grave el día 7 de no-
viembre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensu-v 
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de diciembre de 
1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm. 30, Hera-
clio Panlagua Gonzákz, herido 
grave ,el día 21 de febrero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
marzo de 1938. 
. Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, 
Martín del Pozo González, herido 
menos grave el día 22 de febrero 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
lantería Moñtaña Simancas núme-
^•oro 40, José Benito Peña Cancio, 
herido menos grave el dia 29 de 
noviembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de diciembre 
de 1936. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate núm. 2, Manuel 
Puértolas Aso, herido grave el día 
12 de julio de 1938. Debe perci-
bir la" pensión dé 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
ai partir del primero de agosto de 
1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, José Por-
tero López, herido menos grave el 
dáa 19 de abril de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ma-
yo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31, Manuel 
Pose Calo, herido grave el día 22 
de febrero de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de marzo de 
1938. 
. Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Pas-
cu2>l Sasiain Iturbe, herido grave 
el día 26 de septiemibre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensual_es, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1957. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, Antonio Va-
rela León, herido graive el día 8 
de septiembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pes2-
tas_ mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de oc-
tubre de 1937. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Ceuta, núm. 7, José María 
•Vázquez Castillo, herido tóenos 
grave el día 11 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera núm. 14, Constan-
tino Sánchez González, herido 
grave el día 20 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
julio de 1937. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería de Montaña número 2, To-
más Villanueva Lus, herido gra-
ve el día 29 de octubre de 1936. 
Dehe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Calatrava, Segundo de 
Caballería, Vicente Benito López, 
herido leve el día 2 de octubre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, durante 
cinco años, a partir del primero 
de noviembre de 1936. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Calatrava, Segundo de 
Caballería, D o m i ngo Generoso 
Castillejo, herido grave el dia 12 
de mayo de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de junio d« 
1937. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores número 6, Moi-
sés Gómez Monasterio, herido 
grave el dia 22 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vl-
tálicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado del Servicio de Auto-
movilismo del Séptimo Grupo de 
Ejército, Bienvenido San Merino, 
herido grave el dia 4 de abril de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de mayo de 1937. 
Soldado practicante del Regi-
miento de Infantería La Victoria 
número 28, Atanasio Gómez Va-i 
lero, herido dos veces; la prime-i 
ra, el día 6 de abril de 1937, ca-
lificada de menos grave, y la se-
gunda, el día 17 de junio de 1937, 
calificada de grave. Debe- perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
niensuales, por cada una de di-
chas heridas, la primera, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de mayo dé 1937, y la se-
gunda, durante cinco "años, desde 
el primero de julio de 1937. 
Guardia civil de la Comandan-
cia de Huelva, Uloiano García 
Rodríguez, herido leve el día 12 
de noviembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,3C pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del prirriero de diciembre 
de 1936. 
Guardia civil, de la Comandan-
cia de Toledo, Julián Guzmán 
Hernández, herido menos grave 
e¡ día 27 de sept';mbre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1936. 
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Guardia civil, de la Comandan-
cia de Oviedo, Joaquín G a r d a 
Pérez, herido grave el día 4 de 
octubre de 1936; Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 
1936. 
Guardia civil, de la Comandan-
cia de Toledo, Miguel Serrano 
Diaz,' herido grave el día' prime-
ro de agosto de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50' pesetas 
ménsnales, con carácter vitalicio, 
a partir del. primero de septiem-
bre de 1936. 
Car?ibinero de la Comandancia 
de Navarra, Roberto Rodríguez 
Rivas, herido menos grave el día 
21 de octubre- de 1936.' Debe per 
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio 
4 partir del primero de noviembre 
de 1936. 
Soldado de • la 27 Bandera de 
FET y de las J O N S de Navarra 
Benjamín Arteaga García, herido 
Írave el dSa 16 de mayo de 1937. )ebe pércibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
junio de 1937 
Soldado de la Milicia de F E T y 
de las J O N S de Navarra, Javier 
Barrena Beperít , herido menos 
Kive el día 2 de octubre de 1936. be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero d« 
noviembre de 1936. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las J O N S de Navarra, B a b l 
Baigorri Martínez, herido grave el 
dd'a .5 de agosto de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de sep-
tiembre de 193'6. 
Soldado de la Primera Bandera 
de F E T y de las J O N S de León, 
Clemente Casado Reguera, heri-
do grave el día 3 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio," a partir del primero de 
febrero de 1938. " 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las J O N S de Navarra, Luis 
Doman Guinea, heyido grave .•=1 
día primero de enero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,30 
pesetrs mensuales, con caráctei-
vita'^=c:o, a partir del primero de 
f o de 1937. . 
*^ildado del Tercio de Requetés 
de Lácar, Elias Echeverría Zudai-
re, herido menos grave el dia 28 
de marzo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas m e n 
suales,. con carácter vitalicio, a 
partir del primero de abril de 1938 
Soldado de la Primera Bande-
ra de- FET y de las J O N S de 
León, VícttSr Fernández Dia<z, he-
rido grave el día 7 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las J O N S de Navarra, Daniel 
Pernández Alava, herido grave ti 
día 12 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50' pese-
Licio, a partir del primero de ju-
nio de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET. y 
de las J O N S de Burgos, Hernán 
Jiménez Jiménez, herido menos 
grav^ el (Ma 21 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,53 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
abrÜ de 1938. 
Soldado de la Octava Bandera 
de FET y de las J O N S de Ara-
gón, Antonio GaUego Martínez, 
herido grave el día 2 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1938. 
Soldado d^l Tercio de Requetés 
de Nuestra Señora del Pilar, Fé-
lix García Lobera, herido grave 
el día 12 de octubre de 193S. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de no-
viembre de 1938. 
Soldado de la Tercera Bande-
ra de FET y de las J O N S de As-
turias, Máximo García Rojo, he-
rido grave el día 22 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las J O N S de Falencia, San-
tiago Rodnguez Roldán, herido 
grave el día 17 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, cen carácter 
vit?.licio, a partir del primero de, 
febrero de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET 
de las J O N S de Burgos, Basi-
o González González, herido 
menos grave el día 29 d'e octubre 
l 
ae 1936. Debe percibir la pensióiil 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio,, a partir del pti,! 
mero de noviembre de 1936i ' 
Soldado de la Milicia de FEI 
y de las JONS. dé Burgos, U; 
cas Her rán Aizpuru, , herido gij.| ' 
ve el. día- 22 de julio de 1938. Dt-i 
be-percibir la pensión de 12,50 pe. 
setas mensuales, con carácter vi.i 
talcio, a par t i r ' del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado de la Bandera de FET, 
y de las J O N S . de Marruecds, Ge! 
rardo Hernando Arranz, herido 
grave el día 8 de abril de 1938..D{. 
be .percibir la pensión de 12,50 pe. 
setas mensuales, con carácter vi-
falicio, a partir del» primero de 
mayo de 1938. 
Soldado d-e la Milicia de FET, 
y de las JONS. de Navarra, Bet-
nardino Agustín Leuza Labeagi, 
herido grave el día 17 de jumo 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET, 
y de las JONS. de Falencia, Aqui. 
lirio Lucas López, herido grave el 
día 5 de junio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 peseta! 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de julio dé 
1938. 
Soldado de la Cuí-rta Bandera 
de FET. y de las JONS. de Cas-
tilla, Victoriano Morón Rodrí-
guez, herido grave el- día 13 de 
lebrero de 1938- Debe percibir ¡a 
jensión de 12,50 pesetas mensua-. 
es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de marzo de 1938, 
Soldado de la Milicia de FET, 
y de las JONS. de Granada, Ma-; 
nuel Martínez Muñoz, herido gra-
ve el dia 4 de julio de 1938. De- . 
be percibir la pensión dé 12,50 
pesetas mensuales con carácter vi-
talicio; a partir del primero deji. 
agosto' de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET, 
y de las JONS. de Navarra, Je-
sús Martínez Es.tanga, herido 
grave el día 19 de septienubre d' 
1937. Debe percibir la pensión df 
12,50 pesetas mensuales, con"-^ 
rácter vitalicio, a partir del primí-
ro de octubre de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET, 
y de las JONS. de Burgos, Gre-
gorio Nebreda Alameda, herido 
grave el día 26 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión di 






12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1937. 
Soldado "de la Octava. Bandera 
de FET y de las JONS de Ara-
gón, Félix Negredo Alegre, heri-
do grave el día 25 de diciembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir .del pri-
mero de enero de 1937. 
• Soldado de la Milicia de FET. 
•y de las JONS. de Na<varra, 
Eduardo Oyarzun Aguinaga, he-
rido grave el dia 25 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas ¡nxensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1938. 
Solda-do de la Tercera Bandera 
de FET. y.de las JONS. de Nava-
rra, Víctor Ochoa Huarte, herido 
grave el día 19 dé julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
agosto de • 1937. 
Soldado de la Bandera Móvil 
de FET. y de las JONS. de Ara-
gón, Pablo Ponz Luis, herido me-
nos grave el dia 30 de agosto de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir d^l prime-
ro de septiembre de 193/. 
Soldado de la Milicia de FET. 
y de las JONS. de Oviedo, José 
María Quintana Rodríguez, he-
rido grave el día 5 de octubre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1936. 
Soldado de la Milicia de FET. 
•y de las JONS. de Burgos, Primi-
tivo So lio a Larrinoa, herido grave 
el día 6 de enero de 1937.. .Debe 
percibir la pensión de 12,50 pesé-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de fe-
brero de 1937. 
Soldado de la Segunda Ban-
adera de FET. y de las JONS. de 
Castilla, Manuel Santos Ssmtos, 
herido, menos grave el dia 5 de 
mayo de 1938. Debe percibir If. 
pensón de 12,50 pesetas miensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de junio de 1938. 
Bür^os, 25 de febrero de 1939. 
n i Año Triunfal.—El General En. 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
S u b s e c r e t a r í a d e l E j é r c i t o 
Antigüedad 
ORDEN de 11 de marzo de 1939 
asignando antigüedad al. Te-
niente de la Guardia Civil don 
Ignacio López Correa. 
Por aplicación del Decreto nú-
mero 50, de 18 de agosto de 1936 
(B. O. número 8), se le asigna al 
Teniente de la Guardia Civil don 
Ignacio López Correa en el em-
pleo de Alférez la antigüedad de 
25 de noviembre de 1936, y en el 
de Teniente la de 25 de. noviem-
bre de 1937, debiendo ser coloca-
do en el escalafón entre los de 
su empleo don Isidoro Iglesias 
Rodríguez y don Joaquín Giner 
Villalonga. 
Burgos, 11 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ascensos y destinos 
ORDEN de 13 de marzo del939 
confiriendo el empleo- de Sar-
gento provisional de Infantería 
y destino al Alumno don An-
gel Rojo del Campo, y otros. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el Curso que finalizó 
en 25 de febrero último en la Acá. 
demia Militac de Vitoria, son pro-
movidos al empleo de Sargentos 
provisionales de Infantería los 
Alumnos de la Novena promo-
ción que a continuación se rela-
cionan, por orden de conceptua-
ción académica., quienes pasan a 
los destinos que se indican, cau-
sando alta para efectos adminis-
trativos a partir de la revista de 
Comisario del mes actual, debien-
do hacer su presentación en el 
Cuartel General de la Quinta Re. 
gióri Militar, en Zaragoza, los 
destinados a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte, 
donde recibirán, instrucciones. 
• 1 D. Vicente Rojo diel Campo, 
a disposición del General Jefe del 
^Ejército del Norte 
2 D. Ramón López Calzada, z< 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
3 D. Graciano Ruiz González, 
a Subinstructor de la Academia 
de Vitoria. 
4 D. Juan Coutcf López, a Sub-
inspector de la Academia de Vi-
toria. 
5 D. Mamuel Ríos González, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
6 D. Juan Oca-Bueno, al Ba-
tallón de Ametralladoras núme-
ro 207 del de Montaña Sicilia nú-
mero 8. 
7 D. José María Domínguez 
González, a disposición del Ge-
neral Jefe del Cuerpo de Tropas 
Voluntarias. 
8 D. José González Vázquez, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
9 D. Teófilo Lázaro Pulido, a 
disposición del General Jefe del 
Cuerpo de Tropas Voluntarias. 
10 D. Atiiano Conde Mar-
qués, a Subinstructor de la Aca-
demia de Vitoria. 
11 D. José Abaurrea Barrios, 
a Subinstructor de la Academia 
de Vitoria. 
12 D. Jesús Antonio Campos, 
a disposición del General Jefe del 
Cuerpo de Tropas Voluntarias. 
13 D. Manuel de la Cámara 
Aguilera, a disposición del mismo. 
14 D. Victoriano Iglesias Ro-
mero, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Cenho/ 
15 D. Guillemio Muniz Fer-
nández, a Subinstructor de la 
Academia de Vitoria. 
16 D. Manuel Navarro Gon-
zález, a Subinstructor de la Aca-
demia de Vitoria. 
17 D. Jesús Pérez Ruiz, a dis-
posición del General J&fe del 
Cuerpo de Tropas Voluntarias. 
18 D. Polidoro . Sevilla Cabe-
za, á disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte. 
19 D. Antonio Lougobardo 
Vázquez, al Parque de Transpor-
tes a Lomo del C. T. V. 
20 D. Nicolás Amigo Pérez, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
21 D. Jesús Bolado Rivas, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
22 D. Félix Arnáiz Santacruz, 
a disposición del mismo. 
23 D. Francisco Muiña López, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro-. 
24 D. Jesús Bermejo Cr.uz, a 
disposición del mismo. 
^ ^ 5 D. Manuel Buela Barros, 
a disposición mismo. 
26 D. Manuel Carballo Otero. 
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z disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
27 D. Ramón Fernández Gó-
mez, al Parque de Transporte^ a 
Lomo del C. T. V. 
28 D. Manuel García Fabián 
a disposición del General Jefe del 
Cuerpo de Tropas Volunta>rias. 
29 D. Tomás Modrego Pérez, 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
30 D. Fabián Morales Garcia, 
a disposición del mismo.-
31 D. Donato Ramos Ramos, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
32 D. Manuel Rodríguez Gar-
cía, a Subinstructor de la Acade-
mia de Vitoria. 
33 D. Claudio Sarcedo Galán, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
34 D. Antonio Franco Ruiz, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
35 '^D. José Lanao Arbeo, a dis-
posición del General J e f e del 
Ejército del Norte. 
36 D. Braulio Santos Alvarez, 
a disposición del mismo. 
37 D. Rafael Ayala Achaeran. 
dio, al Parque de Transportes a 
Lomo del C. T. V. • 
38 D. Julián Benitez Algaba, 
al Parque de Transportes a Lomo 
del C. T. V. 
39 D. Silvano Caminero Gar-
cía., a disposición del General Jefe 
del Ejército del Centro. 
40 D. J o s é Manuel Castro 
Martínez, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte." 
41 D. José Domínguez López, 
al Parque de Transportes a Lomo 
del C. T. V. 
42 D. Teodoro Martínez Gar-
cia, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte. 
43 D. José Gómez Alvarez, a 
disposición del mismo. 
44 D. Ignacio López Ce<!vo, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
45 D. Antonio Muro Arrastia, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Tropas Voluntarias. 
46 D. Manuel Parga Maccira, 
a disposición del General Jefe del 
Ljército del Centro. 
47 D. Jesús Pérez Brañns, al 
Parque de Transnortes a Lomo del 
C. T. V. 
• 48 D. Simeón Ramón Martí-
nez, a disposición del General Je-
te d:l Ejército del Norte. 
49 D. Carlos Rico Navarro, a 
disposición del mismo. 
50 D. José Tejero Barbero, a 
disposición del General Jefe del 
Ejercito del Sur. 
51 D. Francisco Varona Gó-
mez, a» disposición del General Je-
fe del Ejército del Centro. 
52 D. Jorge Villar Pedrayes, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
53 D. E v e n d o Santesteban 
Martín, Parque de Transportes 
a Lomo del C. 1. V. 
54 D. Prudencio Soríano So-
riano, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
55 D. Claudio Alonso Asen-
sio, a disposición del General Je-
fe del Ejército de! Centro. 
56 D. Manuel García Gutié-
rrez, al Parque de Transportes a 
Lomo del C. T. V. 
57 D. Pedro Gil Leal, a dispo-
s:ción del General Jefe del Ejér-
cito del Centro. 
58 D. José Giz Chao, a dispo-
sición del General Jefe del Ejér-
cito del Sur. 
59 D.. M a r i a n o González 
ArrsQz, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
60 D. Florentino González Be-
dia, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Norte. 
61 D. Eduardo Herrero Gó-
mez, a disposición del Generál Je-
fe del Ejército del Centro. 
62 D. Jerónimo Hospital Gu-
tiérrez, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
63 D. Ruperto Lahuerta Gon-
zález, al Batallón 264 del de Ca-
zadores Las Nar/as núm. 2. 
64 D. Nicolás Lázaro Alegre, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
65 D. Serafín Lozano Morán, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
66 D. Angel Martínez Rodrí-
guez, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur. 
67 D. Angel Moneo Alcubilla, 
3 disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
68 D. Emilio Otero Val, a dis-
posición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
69 D. José Raimón Lage Val-
cárcel, a disposición del General 
Jefe del E ército del Sur. 
70 D. Luis Pedro Rodríguez 
Garrido, a disposición del mismo. 
71 D. Alfredo Ruiz Ruiz, a 
disposición del General Jefe de] 
Ejército del Centro. 
72 D. Fidel Taboada Sánchez, 
al Parque de Transportes a Lomo 
del C. T. V. 
73 D. Perfecto Uriel Ciríaco, 
al Parque de Transportes a Lomo 
del C. T. V. 
74 D. Buenaventura Zarzosa 
Vivar, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
75 D. Julián Zulaica Calleja, 
a Subinstructor de la Academia 
de Vitoria. 
76 D. Vicente de la Fuente 
Macho, A disposición del.General 
Jefe del Ejército de! Centro. 
77 D. Manuel López Dios, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
78 D. Jesús Alonso de Armi-
ño, a disposición del General Jefe 
del Cuerpo de Tropas Volunta-
rias. 
79 D. A r g e n t i n o Alonso 
Martínez, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte. 
80 D. Erasmo Alvarez Bajo, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
81 D. Enrique Arámburu Gue-
rrero, a disposición del Generai 
Jefe del Ejército del Sur. 
82 D. Segundo Bartolomé Ve-
lasco, a disposición del mismo. 
83 D. Raúl Bozalongo Martí-
iiez, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Centro. 
84 D, Antonio Cabrera Lorin. 
do, a disposición del General Je-
fe del Ejército díl Sur.-
85. D. Romualdo Cartujo Ro- -
dríguez, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte. 
86 D. Agapito Carrasco Leal 
a disposición del General Jefe de 
Ejército de Levante. 
87 D. José Casado Vaz. al 
Parque de Transportes a Lomo 
oel C. T. V. 
88 D. Félix de la Concepción 
Reiboro, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante 
89 D. Luis Diez Diez, a dispo-
sición del General Jefe del Ejép 
cito del Centro. 
90 D. Alfonso Echegaray Mo-
lares, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur. 
91 D. José Fernández de Díaz, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
92 D. Juan Fernández Irum' 
ber, a disposición del mismo. 
93 D. Tosé Fernández del Rio, 
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a disposición d í l General Jífe del 
liército de Levante. 
'94 D. Basiliu García. Rodri-' 
piie::, a disposicicn del General 
Jríe del Ejercito del Norle. 
95 D. Manuel' García. Rodri-
guen, a disposidán del mismo. 
9 6 " D . Luis Ganeno Izquierdo, 
a disposición del General Jefe del 
tijército de Levante. 
97 • D. Felkisiroo G i m é n e z 
Prieto, a disposicicn del General 
]eíe del Ljércií j del Centro. 
98 D . Juan Gómez de Paz, a 
Subinstiuctor de h Academia de 
yitoria. 
- 99 D. José González Moreno, 
a disposición del General Jefe del 
Ejérrito del Norte. 
100 D. Federico González So-
sa, a.'disposición del General Jeíe 
cel Ejército del Sur. 
101 D; Francist o G u t i é rr e z 
Montoya, a disposición del mismo. 
102 D. A n t o n i o Gutiérrez 
Oteo, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
105 D. Digno León Balleste-
ros, a Subinstructor de la Acade-
mia de Vitoria. 
104 D. José l eón Berenguer, 
a disposición del General Jeíe del 
Ejército •del Sur. 
105 _D. Mariano Llerena Va-
quero, 2. disposición «del 'General 
Jefe del Ejército del Centro. 
106 D." Scgrundo Mañero Cal-
vo, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Sxlr. 
107 D. José Monsalbete Riego, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
108 D. Manuel Moreno Osu-
na, a disposición d«l General Je-
^ íe del Ejército del Sur. 
109 D. Francisco Ongil Ongü, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
110 D. Máximo Bérez Garría, 
a disposición del General Jefe del 
• Ejército del Norte. 
111 D. Femando Pérez Martí-
nez, a disposición del General Je-
fe del Ejército de Levante. 
112 D. Plácido Ortal Roldan, 
a disposición del General j;efe del 
Ejército del N o r k . 
113 P . Guillermo Rodrig^uez 
\ alverde, a dis^sición dd: mismo 
114 D. Emiliano Rojo Torices, 
& disposición del -General J í fe d«l 
Ejército del Centro. 
115 D. Ezequiel Ruiz Sáinz., al 
Primer Batallón de M o n t a ñ a 
Fland'es i.úm. 5. 
116 D. Andrés Sáez Miranda, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército jd el Centro.. 
117 D. Mariano Sancliiz To-
rres, a disposidón del General 
jefe del Ejérciío ¿el Sur. 
l i s D. Alfonso Sanmartín Co-
re d, a disposición del Gener^J Je-
re ¿el Ejército del Sur. 
119 D. Mariano Turmo Bayo-
na, a disposición del General Je-
íe del iijérdío del Centro. 
120 D. Antonio Vázquez Gar-
cía, a disposidón del Géncraí Je-
íe del Ejército del Norte. 
121 D. Jesús del Vülai-Rey, a 
ci&posidóii del mismo, 
122 D. Manu¿l Martínez Or-
tiz, a. disposición del General Je-
íe del Ejéxdlo del Centro. 
123 D. Antoaj.o Banqueri Sa-
Inzar, a disposi:"cn del .General 
Jí-fe del Ejérdío del Sur. 
124 D. Lucio Comunión Fer-
r ^ d e z , disposición del .General 
Jefe del Ejército del Norte. 
•125 D. Ludano Martíaez JTos--
cón, a disposidón del General Je-
íe del Ejérdto del Centro. 
_ 126 D. Emilio Oria Péiez, a 
disposidón del General Jefe del 
Ejército de Levante 
i 127 D. Fermia Vega Latras a 
disposidón del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
128 D. Federicp Ugalde Sola, 
al Primer Bataiacn de Montaña 
Handes- núm. 5. 
129 D. Manusi Tronco Calvo, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. • 
J 3 0 D. Juan Soirino Garrido, 
a disposición del Genera»! Jefe del 
Ejército del Norte. 
151 D. Alfredo Santamaria Sa. 
gredo, al Batallón 264 de Caza-
dores de Las Navas. 
^ 152 D. Adolfo Saciso Beñza, a 
disposidón del General Jefe del 
Ejérdto del .Centro. 
133. D. Rufino Sanz Minguez, 
a disposición del General Jefe del 
Ejéixito de Levante. 
134 D. Miguel Sanz Sarasa, a 
disposidón del General Jefe- del 
Ejército del Norte; 
135 D. Eloy Ros Puche, a dis-
posición del General Jeífe del Ejér-
cito del Sur. 
136 D. Benedicto Rodríj^cz 
Gómez, a disposidán del General 
Jefe del Ejérdto á d Norte. 
157 D . Teófilo Rocandio Mar-
tínez, .al Parque de Transportes ' á 
Lomo del C . T . V. 
138 D. Frandsco Rábano Gat 
llego, a d i s p ^ d ó n del General 
J e « del Ejérdto del Centro. 
139 D. Julio Pintos Marofo. al 
Parque de Transportes a Lomo del 
C. T. V. 
• 140 D. Ricardo Pertejo Fer-
nández, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
141 D. Sotero de Pedro Mu-
ñoz, a disposición del General Je. 
fe del Ejército dei Centro. 
142 D. José OUé Prat, a dis-
posición del General Jefe dei 
Ejército de Levante. 
143 D. Valentín Paino del Ca^ 
no, a disposidón del General Je< 
fe del Cuerpo de Tropas Voluni 
tarias. 
144 D. Santos Murillo Ugarte. 
a disposición del General Jefe del 
Ejérdío del Norte, 
145 D. Segundo Muñes Gar» 
da , a disposidón del mismo. 
146 D, César Movilla Fernán-
dez, a disposición del Gensral 
Jefe del Ejército del Centro. 
147 D. Miguel Más Calaf, a 
disposición del General Jefe del 
Eférdto del Norte-
14S D, Santiago Mateo Ocfaoa, 
^ disposidón del Genera! Jefe del 
Ejérdto del Centro. 
149 D. Esteban Martínez Ra-
mírez^ a disposidón del General 
Jefe del Ejérdto del Sur, 
D. Coíistaaitino Mártinei 
Martínez, a disposición del mismo 
151 D. Román Martínez Lati-i' 
dalga, a disposición del mismo. 
152 D. Ramón Lora Montiei, 
a disposición, del mismo. 
153 D. Poli-carpo Iriarte Guem.-
be, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Norte. 
154 D. Prudencio Hidalgo Hi-
dalgo, a disposición del General 
Jefe del Ejérdto del Centro. 
155 p . Padano F e r n a n d o 
Aguilera, a Subinstructor de la 
Academia Militar de Vitoria. 
156 D. Albino de Grada Gra-
cia, a disposición del Generrí Je-
fe del Ejército del Centro. 
157 D. Ricardo González Sau-
cedo, a disposición del General 
Jefe del Ejérdto del Sur. 
158 D. José Gómez Boquete, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Surr 
159 D. Felipe Gómez Acostó: 
a disposición del General Jefe del 
Ejérdto del Ceniro. 
160 D Gerardo Gómez N.. al 
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Batallón 267 del Batallón Catza-
dóres de Las Navas 2 
161 D. Fernando Garda Gó-
mez, a disposición del General Je-
fe- del Ejército del Centro. 
162 D. Juan García Alarcia, » 
disposición del General Jefe del 
t jérci to de Levante. 
163 D. Dámaso Gallego Pérez, 
a disposición del General J,efe del 
Ejército del Nor t í , 
• 164 D. Manuel Gálvez Romt-
10, a disposición del General Jefe 
de) Ejér^to del Sur. 
165 D. Agapito Francisco Fas-
cuai, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Centro. 
166 D. Epigménio Fernández 
Fuentes, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Sur. 
167 D. Sabino Fernández Ote 
re, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Norte, 
16S D. Martín Ezcurdia Bdlda, 
a Subinstructor de la Academia 
de Vitoria. 
169 D. Marcos Domínguez Ve-
laz, a disposición del General Je-
fe. del Ejército del Norte. 
170 D. Teodoro Campo Vari-
llo, a disposición del General je-
fe del Ejército del Centro. ' 
171 D. Guillermo de los Bueys 
Redondo, a disposición del Gene-
lal Jefe del Ejército del Norte. 
172 D. Alipio Barrera Ferre-
ro, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Sur. 
. 173 D. Antonio Adiego San-
•juán, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Nor t í . 
174 D. Juan Fernández Mu-
ñoz, a disposición del G>eneral Je 
fe del Ejército d¿l Centro. 
175 D. Celestino Longatrela 
Villanueva, a disposición del mis-
m o . 
176 D. Jaime Bach Cunill, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
177 D. Julián Casarrubio Mu 
ñoz, a disposición del mismo. 
178 D. Donato, Franco de la 
Gala, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
_ 179 D. Hilario Herrero Pine-
da, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Sur. 
180 D. León Jordán Rosell, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
181 D. Agustín Pecharromán 
Esteban, al Parque de Transpor-
tes a Lomo del C. T. V. 
182 D. Manuel Vilar Seco, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
183 D. Higinio Vidal del Rio, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
184 D. Francisco Vega Ramos, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
185 D. Blas Tolosa Palomar, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
186 D. Fernando Trebejo Es-
tébanez, a disposición del Gene-
ral Jefe, del Cuerpo de Tropais 
Voluntarias. 
187 D. Fermín Vega Gómez, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
188 D. Felipe Splis- Rodríguez, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
189 D. Miguel Ante Cabello, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
190 D. Feliciano Santamaría 
Hernández, a disposición diel Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte. 
191 D. Atila.no Santamaría Cu-
billo, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur. 
192 D. Faustino Sanjuán Prie-
to, a disposición del mi.smo, 
193 D. Luis Sáenz González, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
194 D. Ricardo Salcedo Bríz, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
195 D. Eutiquiano Rodríguez 
Diez, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
196 D. Francisco Robles Man-
zano, a> disposición del mismo. 
197 D. Manuel. Prieto Rodrí-
guez, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur. 
198 D. Bernardo de Prado AL 
ra, a disposición del General Jefe 
del Ejército de Levante. 
199 D. Francisco Pedrosa de la 
Cruz a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur. 
200 D. José Otero López,, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
201 D. Adolfo Ortíz de Samau 
niego, al Parque de Transportes a 
Lomo del C. T. V. 
202 D. Nicanor Ordax Fernán-
dez, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Sur. 
203 D. Emilio Noguerol Ro-
dríguez, a disposición del mismo. 
204 D. Sergio Nogueiras No-
guéiras, a disposición del mismo. 
205 D. Manuel Muñoz Pareja, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
206 D. Abilio Mendoza Nú. 
ñez, a disposición del mismo. 
207 D. Antonio Martínez Iti, 
goyen, a disposición del mismo. 
208 D. Francisco Martiarena 
Simonena, a disposición de] Ge. 
neral Jefe del Ejército del Sur. 
209 D. Ricardo Macho Villa, 
riego, a disposición del General 
Jete del Ejército de Levamte, 
. 210 D. Clemente Lure Córner, 
a disposición del mismo. 
211 D. Domingo L e ó n He> 
nández, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur. 
212 D. Santiago de las Heras 
Heras, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
213 D. Jesús Guillén Gimeno, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
214 D. José Fonzález Correde, 
ra, a disposición del mismo. 
215 D. David Gómez Diaz, a|: 
Batallón 264 del Batallón de C» 
zadores Las Navas núm. 2. 
216 D. Lorenzo Gaspar Vela, 
al Parque de Transportes a Lomo 
del C. T. V. 
217 D. Miguel García Torices, 
a disposición del General Jefe dd 
Ejército del Sur. 
218 D. Octaviano Garciai Gu" 
tiérrez, a disposición del mismo, 
219 D. Antonio García GaP 
cía, a disposición del mismo. 
220 D. Elias Carañeda Garda, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
221 D. Alberto Ga.lán Trejo, i 
disposición del mismo. t^ 
222 D, Gabriel Fraile Benito, 
a disposición del mismo. 
223 D. Primo Fe;mández Villi.; 
riño, al Parque de Transportes l .: 
Lomo del C. T. V. 
224 D. Bernardo FernándeJ 
Gordón, al Parque de Transpo^l,.^ 
tes a Lomo del C. T, V. 
225 D. R o g e l i o Domínguel 
González, a disQpsición del Genti 
ral Jefe del Ejército de Levante. 
. 2 2 6 D. Antonio Cruz Cast^ 
llano, al Parque de Transportes < 
Lomo del C. T. .V. 
227 D. Manuel Ceamanos Gulj _ 
llermo, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante, 
228 D. Celestino Colina Alf 
gre, a disposición del mismo. 
229 D. Asensio Tapia Beovid*-
a disposición del mismo. 
ü i 
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•230 D. Bonifacio C a l d e r ó n 
Laslengua«s, a disposición del mis-
in o . 
231 D. Angel Bravo Sonano, 
a disposición del mismo. 
232 D. Antonio Bravo Delga-
do, a disposición del mismo. 
233 D. Juan Blanco Fernán-
dez, a disposición del mismo. 
•234 D. Benito Beorlegui Aran-
guren a disposición del miismo,. 
235 D. Miguel Bejarano Gil, 
a disposición del mismo. 
236 D. José Barjas Alvarez, a 
¡disposición del mismo. 
237 D. Daniel Balseiros Mon-
tcto, a disposición del mismo. 
238 D. José Andión Garbaliei. 
ta , a disposición del mismo. 
239 D. Dionisio A n a d i ó n 
'Aguar, a disposición del mismo. 
240 D. Francisco Alvarez Val-
dés, a disposición del mismo. 
241 D. Faustino Alonso Va-
lencia, a disposición del mismo. 
242 D. Carmelo Agesta Alca-
lya, a disposición del mismo. 
243 D. Manual Escobar de la 
Cruz, a disposición del mismo. 
244 D. Perfec^to García Garda , 
a' disposición dei mismo. 
245 D. Mari':.no García Vega, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
246 D. Benigno Gómez Gon-
zález, a disposición del mismo. 
247 D. Demietrio Gutiérrez 
Bueno, a disposición del mismo. 
248 D. José María Iruarrizaga 
Aldecoa, a disposición del mismo. 
249 D. Antonio Miragaya Bo-
celo, a disposición del mismo. 
250 D. Fernando de Miguel 
Revuelto, a disposición del mismo 
251 D. Perfecto Santos Viana, 
al Parque de Transportes a Lomo 
del G. T, V. 
252 D. Roberto Yanguas Yan-
guas, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
'253 D. Domingo Verdejo Diaz, 
a disposición del mismo. 
:254 D. Miguel Suredia Fla-
quer, a disposición del mismo. 
255 D. Francisco Sorando Mar-
tínez, a disposición del mismo. 
256 D. Hermógenes Sánchez 
Rodríguez, a disposición del mis-
m o . 
257 D. Miguel Ruiz González, 
a disposición del mismo. 
258 D. Nicolás Pérez Blázquez, 
í disposición del mismo! 
_ .259 D. Francisco Pérez Angu-
lo, a dis'posición del mismo. 
260 D. Manuel Peláez García, 
a disposición del mismo. 
261 D. Arturo Parrado Agrá, 
rf] Parque de Transportes a Lomo 
del C. T. V. 
262 D. Dionisio Oliván Espar-
za, a disposición .del General Jefe 
del Ejército de Levante. 
263 D. Sotero Muñoz Olmedi-
Ila, al Parque d¿ Transportes a 
Lomo del C. T. V. • 
264 D. Eladio Mira Iglesias, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
265. D. Angel Martínez Vega, 
a disposición del mismo. 
266. D. Bernardo Liaño Sal-
mán, a disposición del mismo. 
267. D. Tomás Larios Bacai-
coa, al Parque de Transportes a 
Lomo del C. T. V. 
268. D. Germán González Gó-
mez, a disposición del General Je-
fe del Ejército de Levante. 
269. D. Antonjno González 
Franco, a disposición del mismo. 
270. D. Cam-Io García Rodrí-
guez, al Batallón 281 del Regi-
miento de Infantería Tenerife nú-
mero 38. 
27L D. Santiago García Cor-
tés, a disposición del General Jefe 
del Ejército de Levante. 
272. D. Anacleto Varona Ala-
gón, a disposición del mismo. 
273. D. Eusebio Ezquerro Ma-
rrodán, a disposición del mismo. 
274. D. Guillermo Erosa Poza 
a disposición del mismo. 
275. D. Santiago Estébanez 
Berzal, a disposición del mismo. 
276. D. AmaHo Eguizábal Bo-
badilla, a disposición del mismo. 
277. D. Martín de Diego Mar. 
tinez, a disposición del mismo. 
278. D. José Diaz Diéguez, a 
disposición del mismo. 
279. D. Modesto Colmenero 
Rodríguez, a disposición del 
mismo. 
280. D. Pedro Catalán de Prá, 
al Parque de Transportes a Lo-
mo del C. T. V. 
281. D . A n t o n i o Casillas Te-
jeda, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
282. D. Víctor Cantero Arri-
bas, a disposición del mismo. 
283. D. M i g u e l Beoaumont 
Regente, a disposición del mismo. 
284. D. Salvador Armendáriz 
Lizasoain, a disposición del mismo 
285. D. Casiano Olano Sara-
sola, a disposición del misnio. 
286. D. Bonifacio Plazaola Iza-
guirre, a disposición del mismo. 
287. D. Angel Aznar García, 
a disposición del mismo. 
288. D. Aquilino Aranda Gas-
tón, a disposición del mismo. 
289. D. Antonio Arés Paz, a 
disposición del mismo. 
290. D. Juan García Prado, al 
Parque de Transportes a Lomo d«I 
C. T. V. 
291. D. Rafael Gómez Sierra, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
292. D. Alfredo Hernández 
Borja, a disposición del mismo. 
293. D. T o m á s Santamaría 
Tobar, a disposición det mismo. 
294. D. Juan Zósimo Hernán-
dez, al Parque de Transportes a 
Lomo del C. T. V. 
295. D. Miguel Solá Valencia 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante; 
296. D. Millán Ruiz Modrego, 
» disposición del mismo. 
297. D. Felisindo Reigosa Ca». 
tro, a disposición del mismo. 
298. D. José Rodríguez Or-
gueira, a disposición del mismo. 
299. D. Diego Ramos Ramo», 
a disposición del mismo. 
300. D. Aniceto Pérez Rodrí-
guez, a disposición del mismo. 
301. D. Miguel Ortega Gardiu 
ña, a disposición del mismo. 
302. D. Guillermo Arceo 
Hernández, a disposición del 
mismo. 
303. D. Amador Mazaira Ló-
pez, a disposición del mismo. 
304. D. Eusebio Llórente Ca-
sado, a disposición del mismo. 
305. D..Francisco Lema Bel, i 
disposición del mismo. 
306. D. José González Fernán, 
dez, al Parque de Transportes a 
Lomo del C. T. V. 
307. D. Eustaquio CaUe Ve. 
lasco, al Parque de Transportes a 
Lomo del C. T. V. 
• 308. D. Manuel Domínguez 
Pérez, 2il mismo . destino que el 
¿interior. 
309. Pedro González Pérez, ai 
mismo destino que el anterior. 
310. D. Angel González Mar-
tínez, al mismo destino que el an-
terior. 
31L D. Venancio C a s a d o 
Arroyo, al Batallón 281 del Regi-
miento de Infantería Tenerife nú-
mero 38. 
312. D.. Pío Hernando Gil. al 
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Parque de Transportes a> Lomo del 
C. T. V. 
313. D. Gregorio Hervías Mo-
ral, al 281 BataUón del Regimien-
to de Infantería Tenerife núme-
ro 38. 
314. D. Eugenio López Várela, 
al Parque de Transportes a, Lomo 
del C. T. V. 
315. D. Aurelio Mencía Romo, 
al mismo destino que el anteri.or. 
316. D. V i c e n t e Rodríguez 
Fernández, al mismo destino que 
el anterior. 
317. D. Juan Salazar Plagado, 
«1 mismo destino que el anterior. 
318. D. Luís Troyas Torres,, ail 
mismo destino que el anterior. 
319. D. Lorenzo Señalada He-
rrero, al mismo destino que el an-
terior. 
320. D. Gerónimo Blázquez 
Ruano, al mismo destino que el 
interior. 
321. D. Felipe Merino Cua-
drón, al mismo destino que el an-
terior. 
322. D. Antonio Estévez Gó-
mez, al Batallón núm. 281 del Re-
gimiento de Infantería Tenerife 
núm. 38. 
323. . D . Hermenegildo Verdu-
go García, al Parque de Trans-
portes a Lomo del C. T. V. 
Burgos, 13 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario dei Ejército, Luis 
Valdés Cavanillcs. 
riendo, e/ empíeo ^e Sar-, 
i ; ; ó n , a disposición del General 
O R D E N de 13 de marzo de 1959 
confiriendo 
genio 
y destino, al Alumno don Vi-
cente Fontoba Zuferri y otros. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el Curso qu« finalizó 
en 24 de febrero último en la Aca-
demia Militar de Soria, son pro-
movidos al empleo de Sargentos 
provisionales de Infantería las 
Alumnos de la segunda pron>q-
ción que a continuación se rela-
ciónañ por orden de conceptuación 
académica, quienes" pasan a los 
destinos que se indican, causando 
alta para efectos administrativos 
a partir de la revista de Comisa-
rio del mes actual, debiendo hacer 
su presentación en el Cuartel Ge-
neral de la Quinta Región. Mili-
tar, en Zaragoza, los destinados 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte, donde recibi-
rán instrucciones; 
1 D. Vicente Fontoba Zuferri, 
a disposición del General Jefe del 
Cuerpo cíe Tropas Voluntarias. 
2 D. José Antonio Carnero Pe-
reira, a disposición del mismo-
3 D. Mariano Gracia Ibarra, a 
disposición del mismo, 
4 D. Graciano Sánchez Melén. 
dez, a disposición del mismo. 
5 D. Inocencio Murías Gil, a 
disposición del General Jefe dci 
Ejército de Levante. 
6 D. Ignacio González Conde, 
a disposición del misino. . 
7 D. Manuel Fernández Igle-
sias, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte. 
8 D. Francisco R'ivero Clemen-
te, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Sur. 
9 D. Sergio Pomar Moya, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
10 D. Juan Marijuán Juarros, a 
Subinstructor de la Academia de 
Soria. 
11 D. José Escoda Casanovas, a 
disposición del General Jefe del 
•Cuerpo de Tropas Voluntarias. 
12 D. Rafael Revert Nadal, a 
disposición del" mismo. 
13 P . Euvaldo Fabrego Borel, a 
disposición del mismo. 
14 D. Angel Sanz Gabaldón, a 
disposición del mismo. 
15 D. Emiliano Martínez Vale-
ra, a Subinstructor de la Academí.i 
de Soria. 
16 D. Julián Jiménez Martínez, 
al Batallón 535 del Regimiento In-
fantería Oviedo núm. 8. 
Jefe del Ejército del Sur-
18 D. Ramón Ortiz Vidal, a 
Subinstructor de la Academia de 
Soria. 
19 D. José Bouza Marroig, a 
disposición del General Jefe del 
Cuerpo de Tropas Voluntarias. 
20 D. José López Moreno, a dis. 
posición del mismo. 
21 D. Salvador Escudero Sanz. 
a Subinstructor de la Academia "de 
Soria-
22 P . José CribiUes Sales, a dis-
posición del Gtneral Jefe del Ejér-
cito de Levante. 
23 D Braulio Muñoz López, a 
disposición del General Jete del 
Ejército del Norte-
24 P . Benigno Bueno Bueno, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
25 P . José Elias Beltrán, a dis-
posición del General Jefe del 
cito dei Centro. 
26 D. Lázaro, Lucas Rodriguen, 
al Batallón 535 del Regimiento de 
Infantería Oviedo núm.' 8. 
27 D. Angel Sobrino Vá^quei, 
a disposición del General ]efc dd 
Ejército de Levante-
28 D. Manuel Fernández Solc,;. 
do, a disposición del General Jefe 
del Ejército de Levantt. 
29 D. Carlos Sanz López, a dii<, 
posición del General Jefe del Ejcr-i 
cito del Norte-
30. D- Juan Fernández Masa, a 
disposición del General Jefe dd 
Ejército del Sur-
31 D. Isidoro de Pablo de Pe. 
dro, a disposición del General Jefe 
t!el Ejército del Centro. 
32 D. Manuel González Váz-
quez, al Batallón 535 del Regimien^ 
to Infantería Oviedo núm. 8. 
33 D. Bartolomé Estebe Aincn 
ros, a disposición del General Jeíg 
del Ejército de Levante. 
34 D. Samuel Alvarez Férnái'.^ 
dez, a disposición del mismo. 
35 D. Crescencio M a n r i q u e 
González, a disposición del Ge-i 
tera l Jefe del Ejército del Centro< 
36 D. Francisco Pérez Fernán-, 
dez, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Sur. 
37 P . José Campos Pelarde, A 
' Subinstructor de la Academia de 
Soria. 
38 D. Leandro San Martin Ru< 
bio, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Centro. 
39 D. Miguel Termiño Ru'z al 
segundo Batailón del Regimiento: -
d'C Infantería San Marcial númet 
ro 22. 
40 D. Wenceslao Gómez Fer-i 
rández, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
41 D. Manuel González GatOi. 
a disposición del misino. 
42 P . Luis Fcmándíz Fernán* 
dez, a disposición del General Je.? 
fe del Ejército del Norte. 
43 D. Pedro Pascual BL-«co, S 
Subinstructor de la Academia di 
Soria. 
44 p . Manuel Zarabozo Béjar, 
i disposición del General Jefe del 
Ejército diel Sur. 
45 P . Emilio Mosteo Caravam 
tes, a disposición del General Jefé 
del Ejército del Norte. 
46 D. Ciriaco Sáiz del Pozo, al 
Batallón 535 dei Regimiento d« 
Infantería Oviedo núm. 8, 
1 47 P . Antonio Barranco Maf'" 
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tos, a disposición del General Jefe 
del Ejército de Levante. 
48 D. José Fernández Magri 
ñán, a di&posición del mistiio. 
49 ÜT Jorge Lahoz Juste, a la 
División 105. 
50 D. Albino Serantes Rorriero 
2 disposición del Generail Jefe del 
Ejército del Norte. 
51 D. Ramón Castilla Loarte, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
52 D. José Mañas Borderlas, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
53- D. Antonio Minguez Marti 
rez, al 535 Batallón del Regimien 
to de Infantería. Oviedo núm. 8. 
54 D. Amador Armenteros Or-
tfcga, a disposición del General-
jefe del Ejército de Levante. 
55 D. Pablo de Pablo Apari-
cio, a disposición- del mismo. 
56 D. Francisco SarJt: Tuñón, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. ^ 
57 D. Atilano Sánchez Barajas 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
58 D..Eusebio Pérez Santamar 
t.na, a disposición del General Je 
te del Ejército del Centro. 
59 D. Adrián Herrañz Meda, a 
Batallón 535 del Regimiento d 
Infanteria» Oviedo núm. 8. 
60 D. Eugenio Diez Diez, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
61 D. Jesús Car-racón Gaya, a 
disposición del mismo. 
62 D. Cirilo Melendo Miranda, 
a disposición del General Je \ : del 
Ejército del Norte. 
63 D. Rufo Hernández Ridrue-
jo, a disposición del General Jefe 
del Ejército de' Levante. 
64 D. Manuel Madas Dianes, a 
Subinstructor- de la Academia de 
Soria. 
65 D. José Castilli Serrano, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército "del Centro. 
66 D. Domingo Martínez Gar-
cés, al Batallón 535 del Regimien-
to de Infantería Oviedo núm. '8. 
67 D. Delfín Pérez Ruiz, a dis-
posición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
68 D. Abdón Gómez Poveda, a 
disposición del iniímo. 
69. D. Justiniano Alonso Loza-
no, a disposición del General Je-
fe_d.el Ejército del Norte. 
70 D. Julián Duque Chamorro, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
71 D. Hermenegildo Marcue-
11o, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Centro. 
' 72 D. Andrés Braje Porta, al 
Batallón 535 del Regimiento de 
Infantería Oviedo núm. 8. 
73 D. Joaquín Martínez Ruiz, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
74 D. Ricardo Gómez Jiménez, 
a disposición del mismo. 
75 D. Antonio Asensio Gil, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
76 D. Bartolomé ^viartín Rodrí-
guez, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur. 
77. D. Antonio Pérez Baldone 
do, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Centro. • 
78 D. Juan Mayor Ruiz, al Ba-
tallón 535 del Regimiento de In-
lantería Oviedo núm. 8. 
79 D. Marcos Moreno Veinti-
nilla, a disposición del General Je. 
fe del Ejército de Levante. 
80 p . Saturnino Heras Gómez, 
a disposición del mismo. 
81 D. Cristino Adrados Gó-
mez, a disposición del General Je-
fel del Ejército del Norte. 
82 D. Teodoro Huertas Santa-
marta, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur. 
83 D. Luis Esmiol Roca, a dis-
posición del General Jefe del 
Ejército del Gentío. 
84 D. Nemesio Fernández Pé-
rez, al Bataülón 535 del Regimien-
to de Infantería Oviedo núm. 8. 
85 D. José Aguilar Paño, a dis-
posición del General Jefe del Ejér-
cito de Levante. 
86 D. Modesto Orozco Váz-
quez, a disposición del mismo. 
87 D. Teodoro López Martí-
nez, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte. 
88 D. Zenón Martínez Fanlos, 
z disposición del Genere.l Jefe del 
Ejército del Sur. 
89 D. Manuel Brey García, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Gentío. 
90 D. Juan Moreno Alcalá, al 
Batallón 535 dei Regimiento de 
Infantería Oviedo núm. 8. 
91 D. Juan Haro Martínez, a 
disposición del Geners.l Jefe de 
Ejército de Levante. 
^ 92 D. Gabriel Prieto Rivera, a 
disposición del mismo. 
93 D. Luis Loarte Latorre del 
Molino, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
94 D. Manuel Viettes Camaño, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
95 D. Joaquín López García, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
96 D. Felipe Fernández Gago, 
al Batallón 535 dei Regimiento de 
Infantería Oviedo núm. 8. 
97 D. Jacinto Bravo Rincón, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
98 D. Eutimio Pérez Miguel, a 
disposición del mismo. 
99 D. Ezequiel González Fer-
nández, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
100 D. Jesús Lestón Figuciras, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
101 D. José Marín Vera, a dis-
posición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
102 D. Manual Vigo Bregua, al 
Batallón 535 del Regimiento de 
Infantería Oviedo núm. 8. 
103 D. José Labajos Garda, a 
disposiciórí del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
104 D. José María Ovensa An-
glada, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
105 D. Tomás Guillén Gómez, 
a disposición del mismo. 
106 D. Mariano Cubero Vicen-
te, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Sur. 
107 D. V i c e n t e Fernández 
Aranzana, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Centro. 
108 D. Eugenio Ortega Peña, al 
Batallón 535 del Regimiento In-
fantería Oviedo número 8. 
109 D. Felipe Salcedo Cabeza-
vaca, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
110 D. Emilio Cabrero Cabre-
ro, a disposición del mismo. 
111 D. Verísimo Blanco Blanco, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
112 D. José Moreno Casasolas, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
113 D. Cirilo Hernández Jimé-
nez, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Centro, 
^ 114 D. José Alcalde García, al 
Batallón 535 del Regimiento In-
fantería Oviedo núm. 8. 
115 D. Anselmo Barroso Corra-
les, a disposición del General Je-
fe del Ejército de Levante 
mrn 
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116 D. Elido Rodríguez Pérez, 
a disposición del mismo. 
117 D. José Salgado Fidalgo, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
118 D. Segundo Hurtado Are-
nas, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Sur. 
119 D. Claudio Arosa Silva, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
120 D. Fredesvindo Días del Vi-
llar, al Batallón 535 del Regimien-
to Infantería Oviedo núm. 8. 
121 D. José Ramón Echevarría 
Lasarte, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
122 D. Abel Fernández Rodri-, 
Juez, a disposición del General efe del Ejército de Levante. 
123 D. Eugenio González Gon-
zález, a disposición del mismo. 
124 D. Constantino López, a 
disposición del mismo. 
125 D. Pedro Poves Poves, a 
disposición del .General Jefe del 
Ejército del Centro. 
126 D. José Aznar Chueca, al 
Batallón 535 del Regimiento In-
íantería Oviedo núm. 8. 
127 D. Bonifacio Martín Nieto, 
á disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
128 D. Lucas Esteban Fajardo, 
a disposición del mismo. 
129 D. Nazario Ruiz Morata, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
130 D. Jesús García Fandiño, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
131 D. Francisco Sanclemente 
d i v á n , a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
132 D. Emilio Sevilla Mateo, al 
Batallón 535 del Regimiento In-
fantería-Oviedo núm. 8. 
133 D. Leandro Villafuerte Es-
piñola, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
134 D. José Fernández Veiras, 
1 disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte; 
135 D. Manuel Arsenil Fernán-
dez, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Sur. 
136 D. Angel García Soto, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
137 D. Manuel Domínguez Fa-
,ro, al Batallón 535 del Regimien-
o Infantería Oviedo núm. 8. 
D. Juan Pardo Esparza, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de, Levante. 
139 D. Emilio Chamorro Alva-
rez, a disposición del mismo. . 
140 I>. Bernardo LaSheras Co-
ria, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Norte. 
141 D. Saturnino Río Ridruejo, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
142 D. Antonio Mario Argüe-
so, a disposición del General Je-
fe del Ejército del-Centro. 
143 D. Amador Doval Silva, al 
Batallón 535 del Regimiento In-
fantería Oviedo núm. 8. 
144 D. Jesús Sevillano Jiménez, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
145 D. Isaac Doñate Romero, a 
disposición del mismo. 
146 D. Ignacio Soto Araya, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
147 D. Antonio González Lan-
da, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Sur. 
148 D. Rogelio González Rodrí-
guez, a disposición del General 
Jefe del Eiército del Centro. 
149 D. Vicente Tornero Vilial-
ba, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte. 
150 D. José Camiño Casal, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
151 D. Darío Abreíra Alvarez, 
a disposición del General Jefe dei 
Ejército del Centro. 
Burgos, 13 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Asimitaciones 
ORDEN de 13 de marzo de 1939 
confiriendo las asimilaciones que 
se indican a los médicos D. En-
rique de Arisfegui y Sarria y 
otros. 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 (B, O. nú-
mero 23), Orden de 1.2 de octu-
bre de 1936 (B, Ó. núm. 33) de 
la Junta de Defensa Nacional y 
Ordenes complementarias de la 
Secretaría de Guerra publicadas 
en los Boletines OHciales núme-
ros 15, 34, 84. 252 y 408, se' con-
fieren las asimilaciones que se in-
dican a los médicos civiles, Sar-
gento de Complemento y soldados 
médicos que figuran en la siguien-
te relación, los que pasarán a 
prestar sus servicios a los destinoil 
que se les asigna: ' 
Asimilados a Capitán Médica 
Don Enrique de Arístegui y Si.) 
rria. Médico civu que presfa suj 
servicios en los Hospitales Mili.| 
tares de Pamplona^ a los mismos,» 
Don Francisco Martin Lagos,| -
ídem ídem en Granada, a dispo-i 
sición de lá Dirección de los Ser-
vicios Sanitarios del Ejército dcll 
Sur, como Jefe de Equipo Quirút-' 
gico. 
Asimilado a Teniente Médico 
Don Miguel Foms Contera, mé' 
dico civil que presta sus seívicioi, 
en. los Hospitales Militares dj 
Santander, a los mismos. 
Asimilados a Alférez Méd'co 
Don José de la Lama Navarro, | 
Brigada-Practicante asimilado conj 
destino en el Equipo Quirúrgico! 
C-32, a la 2.5 Bandera de F. E. I, " 
y-de las JONS de Burgos, en la| 
División 74. 
Don Manuel Betancor Cabrera,: 
ídem ídem en el Equipo Quirúr-
gico C-10, al Batallón 285 del Re-: 
gimiento de Infantería Tenerite, 
número 38, en la División 74. 
Don José María González Del-
gado, ídem ídem en el Cuadro 
Eventual del Primer Cuerpo de 
Ejército, al Tercio de Requetés 
"Nuestra Señora de Monserraf-
en la División 74. 
Don Luis Fernández Rodrigueí, 
ídem ídem en los Hospitales Mi-
litares de Avila, al Primer Bafa- • 
llón del Regimiento .de Infantería 
Palma, núm. 36, en la División 74. 
Don Antonio Tugorts Sen», 
Sargento -<le Complemento del Ba-
tallón de Ingenieros de Mallora; 
al Grupo de Intendencia de la D¡-: 
visión 74. 
Don Vicente Gil García, BrigJ'i 
da-Practicante asimilado, a conti-
nuar en su destino. 
Don Federico Gil García, ídem' 
ídem, a continuar en su destino. 
Don Alejandro Sierra Garre,; 
soldado en el Hospital Militar dt 
Santoña, a los Hospitales Milita-i 
res de Tarragona. - < i 
Don Antonio Servera Vidal,! 
ídem del Regimiento de Infante-• 
ría Palma, núm. 36, a disposición 
de la Dirección de los Servicios 
Sanitarios del Ejército de Levante. 
Don Antonio Llobera 
ídem del ídem Idem, al Gnipo 
Transmisiones de la División I'-
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Don Nicolás Ticoulat Pujadas, 
ídem del ídem ídem/ a disposición 
de la Jefatura de Sanidad Militar 
de Baleares. 
Don Gaspar Alomar Josa, id^.n 
del Idem ídem, a disposición de la 
ídem ídem. 
Don Melchor Rotger Meste , 
ídem del ídem ídem, a disposición 
de la ídem ídem. 
Don Antonio Brusótto Pérez, 
Idem del ídem ídem, a disposición 
de la ídem ídem. 
Don Miguel Bordoy Antich, 
Idem del ídem ídem, a disposición 
de la ídem ídem. 
Don Bernardo Sampol Garau, 
ídem del ídem ídem, a disposición 
de la ídem ídem. 
Don Valentín Ruiz Ruiz, ídem 
del Regimiento de Infantería Le-
f)anto, núm. 5, a disposición de a Dirección de los Servicios Sa-
nitarios del Ejército del Sur. _ 
Don Ulpiano Jiménez López, 
Idem en el Hospital Militar del 
Generalísimo de Valladolid, a dis-
posición de la Dirección de los 
Servicios Sanitarios del " Ejército 
del Centro. 
Burgos, 13 de marzo de 1939.— 
lll Año Triunfal. — El General 
'.Subsecretario del Ejército, Luts 
Valdés Cavaiülles. 
ORDEN de 13 de marzo de J959 
concediendo las asimilaciones al 
Músico de 2.- D. Antonio Esco-
bar Lavado y otros. 
Por reunir las condiciones re-
glamentarias, se conceden las asi-
milaciones a los empleos que se 
indican al personal que a conti-
nuación se relaciona: 
Músico de 2.2 don Antonio Es-
cobar Lavado, del Batallón de 
Montaña Arapiles, 7, a Sargen-
to 1.2, con antigüedád de 7 del co-
rriente mes y efectos administra-
tivos de 1° de abril próximo. 
Otro don Julio Damas Ibáñez, 
del Regimiento de Infantería San 
Quintín, 25, a Sargento 1.2, con 
antigüedad de 11 del corriente mes 
y efectos administrativos de 1.2 del 
próximo mes de abril. 
Músico de 3.3 don Antonio Me-
néndez Hervella, del Regimiento 
de Infantería San Marcial, 22, a 
Sargento, con antigüedad de 9 de 
octubre de 1936 y efectos admi-
nistrativos de 1.2 de noviembre 
del misino año. 
Otro don Benito García Ber-
naola, del mismo, a Sargento, con 
antigüedad de 29 de mayo del 
año anterior y efectos adminis-
trativos de 1.2 de junio siguiente. 
Otro don Juan Parra Martínez, 
del mismo, a Sargento, con anti-
güedad de 2 de julio del año an-
terior y efectos administrativos de 
1.2 de agosto siguiente. 
Otro don Pedro Puente García, 
del mismo, a Sargento, con anti-
güedad dé 5 de enero de 1937 y 
efectos administrativos de 1.2 de 
febrero siguiente. 
Otro don Lorenzo Sanz Blan-
co, de la Academia de Artillería 
e Ingenieros, a Sargento, con an-
tigüedad de 15 del pasado mes y 
efectos administrativos de 1 ° del 
corriente. 
Otro don Luciano Sesma Mar-
een, del Regimiento de Infantería 
Grroná, 18, a Sargento, con anti-
güedad de 19 del corriente mes 
y efectos administrativos de pri-
mero del próximo abril. 
Burgos, 13 de marzo de 1939.— 
III Año TriunfaL — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
B a j a s 
ORDEN de 14 de marzo de 1939 
causando baja en su empleo de 
Teniente, Provisional Auxiliar 
de Estado Mayor don Esteban 
Panzano Almudévar. 
Por resolución de S. E. el Ge-
ceralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales y motivado por su falta de 
salud, causa baja en su empleo el 
Teniente provisioDal Auxiliar de 
Estado Mayor don Esteban Pan-
zano Almudévar, el cual quedará 
en la situación militar que por su 
edad le corresponda. 
Burgos, 14 de marzo de 1939. 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de. 11 de marzo de 1939 
dando de baja al Alférez Cape-
llán don Manuel Vázquez Al-
var ez. 
Reclamado por sus Superiores, 
y de conformidad con la Orden 
de 4 de junio de 1937 (B. O. nú-
mero 228), causa baja en el Ejér-
cito el sacerdote voluntario, con 
asimilación a Alférez, don Ma-
nuel Vázquez Alvarez. 
Burgos, 11 de marzo de 1939.--
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
C e s e s 
ORDEN de 11 de marzo de 1939 
disponiendo cese como Ayudan-
te de Campo del General de 
Brigada de la Guardia Civil 
don Agustín Piñol Riera, el Co-
mandante don Valero Pérez 
Ondategui. 
A propuesta del General de 
Brigada de la Guardia Civil, don 
Agustín Piñol Riera, cesa en el 
cargo de su Ayudante de Campo 
el Comandante del mismo Insti-
tuto don Valero Pérez Ondate-
gui. 
Burgos, 11 de marzo de 1939. 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
ORDEN de 13 de marzo de 1939 
destinando al Comandante de 
Caballería don Enrique Aguado 
Cabeza y oíros Oficiales. 
Pasan a los destinos que se in-r 
dican el Jefe y Oficia'.es de Caba-
llería que a continuación se rela-
cionan: 
Comandante doa E n r i q u e 
Aguado Cabeza, residente en 
Barcelona, a la Cuarta Región 
Militar. _ 
Capit¿- don Agustín Talayera 
Lacort,- de la Sexta Región Mili-
tar, a la Cuarta. 
• Idem don José Martínez Llama-
zares, del Regimiento ie Cazado-
res Calatrava número 2, al Cuerpo 
de Ejército de Galicia. 
Idem don Juan Bermeja, y Lo-, 
santos, residente en Barcelona, al 
Regimiento Cazadores Villarro-
bledo núm. 1. 
Idem, retirado, don Juan Ponce 
de León y Ponce de León, del Ser-
vicio de Remonta del Ejército del 
Norte, a la Sexta Región Militar. 
Teniente don Ramón Parré Sam-
só, residente en Barcelona, al Eicr-
cito de Levante. 
Idem de Complemento don Vi-
cente de la Cruz Torrens, ídem 
en ídem, a la Cuarta Región Mi-
litar. 
Idem de ídem, don Ignacio Otto 
Torrá, ídem en ídem, al Regi-^iien-
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to de Cazadores Villarrobledo 
, \úmero 1. 
Idem provisional don Gerardo 
t González Longoria y Ramírez, de 
|i. Milicia de Falange Española 
Iradicionalista y de las JONS, al 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Ceuta núm." 3. 
Alférez don Galo Palacios Ga-
vira, residente en Barcelona, a la 
Sexta Región Militar. 
Idem de Complemento don José 
Pardo García, del Batallón de Tra-
bajadores número 78, a disposi-
ción del General Jefe Directo de 
la Milicia de Falange Española 
Iradicionalista y de las JONS. 
Idem ídem don Manuel Escribá 
de R o m a n í y Luxán, ídem en 
ídem, al ídem de ídem. 
Idem de ídem don Manuel Mo-
rrell Tarret, ídem en ídem, al Re-
gimiento de Cazadores Villarro-
bledo núm. 1. 
Idem provisional don José Ma-
ña Martínez Turmo, del Regi-
miento de Cazadores Taxdir mi-
nero 7, a la Milicia de Falange 
lispañola Tradicionalista y de las 
M. O. N. S. 
Burgos, 13 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 13 de marzo de 1939 
destinando al Suboficial de Ca-
ballería, retirado, don Bernardi-
nd Bermejo Belsué y otros Sub-
oficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Suboficiales de Caballe-
ría que a continuación se relacio-
nan: 
Suboficial, retirado, don Bernar-
dino Bermejo Belsué, del Gobier-
no Militar de Zaragoza, a la Co-
lumna de Orden y Policía de 
Ocupación de Levante. 
Brigada dpn Camilo Rodríguez 
Martorell, residente en Barcelona, 
a la Cuarta Región Militar. 
Idem don Gregorio Serrano Mi-
guel, residente en ídem, a la Sexta 
Región Militar. 
Sargento don Jerónimo Bernio-
lia Valle, residente en ídem, a la 
Cuarta Región Militar. 
Iden ^e Comnlemen;o don Fi-
ríque Pelayo Robert, residente en 
ídem, a la ídem. 
Idem de ídem don Luis Marín 
Roig Vila, residente en ídem, a la 
Sexta Región Militar. 
Burgos, 13 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 13 de marzo de 1939 
destinando al Capitán de Arti-
llería don Manuel Otero Rubi-
do y otros Oficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Oficiales de Artillería 
que a continuación se relacionan: 
Capitán don Manuel Otero Ru-
bido, del 11 Regimiento Ligero, al 
Segundo Grupo Mixto, a dispo-
sición del Comandante General 
de Artillería del Ejército. 
Idem don Felipe Sesma Ben-
goechea, de Barcelona, al Segundo 
Regimiento de Montaña, a dispo-
sición del Comandante General 
de Artillería del Ejército. 
Idem don Pedro Regalado Sáez, 
de Barcelona, al ídem ídem ídem, 
a ídem del ídem ídem. 
Idem don Anastasio Carnicero 
Espino, apto para servicios buro-
cráticos, al 12 Regimiénto Ligero. 
Idem de Complemento, don Jo-
sé María Moreno Abecia, del 12 
Regimiento Ligero, en la 12 Divi-
sión, al misino para el Cuerpo de 
Tíjército de Navarra. 
Teniente provisional don Luis 
Méndez-Vigo y Rodríguez de To-
ro, del Grupo de Instrucción de 
la Escuela de Artillería de Campa-
ña, a la Academia de Artillería 
e Ingenieros. 
Idem ídem don Antonio Mar-
tín Santiago y Concha, del ídem 
ídem de la ídem ídem, a la Aca-
demia de Artillería e Ingenieros. 
Alférez provisional don Angel 
de Andrés Gómez, de la Acade-
mia de Artillería e Ingenieros, al 
Grupo de Instrucción de la Es-
cuela de Artillería de Campaña. 
Idem ídem don Evaristo Vaque-
ro Rodríguez, de la ídem ídem, al 
ídem ídem de la ídem ídem. 
Burgos, 13 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejercito, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 13 de marzo de 1959 
destinando al Capitán de In-
tendencia don )osé Lázaro Ju-
rado y otro. 
Pasan destinados los Capitanes 
dié Intendencia» den José Lázaro 
Jurado, de la Pirotecnia de Sevi-
lla, a los Servicios de Intenden-
cia de la Cuarta Región, y don 
Rafael Navarro Nieto, de los Ser-
vicios de Intendencia de Málaga, 
a los Servicias de Intendencia de 
Levante. 
Burgos, 13 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 13 de marzo de 1939 
destinando al Farmacéutico pri-
mero honorífico don Ricardo 
Montequi y Díaz de Plaza y 
otros. 
A propuesta del Inspector Ge-
neral de Farmacia, pasan a los 
destinos que se indican, los Ofi-
ciales Farmacéuticos que se rela-
cionan; 
Farmacéutico primero, honorífi. 
co, don Ricardo Montequi y Diaz 
de la Plaza, del Laboratorio de 
Farmacia Militar de Santiago de 
Compostela, a disposición del Di-
rector de los Servicios de Farma-
cia del Ejército del Centro. 
Otro, don Antonio Elícegui Ló-
pez, del Laboratorio de Farmacia 
Militar de Santiago de Compos-
tela, a Director del mismo. 
Farmacéutico segundo, asimila-
do, don Mariano Olalla Pérez, al-
ta del Hospital Militar de Valla-
dolid, a disposición del Director 
de los Servicios de Farmacia del 
Ejército del Centro. 
Farmscéutico segundo, honorí-
fico, don José Lema Trasmonte, 
del Laboratorio de Farmacia Mi-
litar de Santiago de Compostela, 
a Jefe de Labores del mismo. 
Otro, don Jaime González Ca-
rrero, de ídem ídem, a Jefe del 
Detall del mismo. 
Farmacéutico tcicero,' asimilado, 
don José Homs Sarasa, del Cua-
dro Eventual de la Octava Región 
Militar, a la Farmacia Central de 
la CuMta Región Militar. 
Otro, don Honorato González 
Sáez, de la Milicia de FET y de 
las JONS, al Cuadro Eventual de 
i? Sexta Reglón Militar. 
Burgos, 13 de marzo de 1939. 
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111 Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército. Luis 
Valdés Cavanillts. 
ORDEN de 13 de marzo de 1939 
destinando al Auxiliar Admi-
nistrativo don Luis Guerra Ruiz 
Pasa destinado a disposición del 
General Jere del Ejército, del Cen-
tro el Auxiliar Administrativo de 
ia Primera Sección del C. A. S. E. 
aon Luis Guerra Ruiz. 
Burgos, 15 de marzo de 1939. 
III Año TriunfaL — El General 
SuBsecretario del Ejército, Luis 
\ a ldés Cavanillis. 
ORDEN de 14 de marzo de 1939 
destinando a la Auditoría del 
Ejército de Ocupación de Le-
vante al Auditor de División, 
habilitado, don Pedro Fernán-
dez Valladares. 
Se destina a :a Auditoria del 
Ejército de Ocupación de Levan-
te al Auditor de Brigada, habili-
tado -para Auditor de División, 
don Pedro Fernández Valla(l?.res. 
Burgos, 14 de marzo d^ e 1939. 
111 Año Triunfa.1. — El General 
Subsecretario d;i Ejército, Luis 
yaldés Cavanilles. 
Habilitaciones 
ORDEN de 14 de marzo de 1939 
habilitando para ejercer el em-
pleo inmediato superior al Co-
ronel Médico don Mariano Gó-
mez UUa. 
Por resolución' de S. E. el Ge-
neralisimo de los,Ejércitos Nacio-
táles y a petición del Inspector 
General de Szaidad Militar, se 
aestina para el cargo de Inspec-
tor de los Servicios Quirúrgicos, 
a las órdenes de aquella Autori-
dad, al Coronel ^lé^3ico don Ma-
riano Gómez UUa, al que se habi-
ílita para» ejercer el empleo de 
Inspector Médico. 
Burgos, 14 de marzo de 1939. 
III Año Triunfal, — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
yaldés Cavanilles. 
ORDEN de 14 de marzo de 1939 
habilitando para ejercer el em-
pleó superior al Auditor de Bri-
gada don Pedro Fernández Va-
lladares y al Teniente Auditor 
de segunda, retirado, don José 
López Fando Rodríguez, 
Par resolución de S. E. el Gene. 
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para el empleo de 
Auditor de División al de Brigada 
Qon Pedro Fernández Valladares y 
para el de Teniente Auditor de 
primera, al de segunda, retirado, 
don José López Fando Rodríguez. 
Burgos, 14 de marzo de 1939. 
III Año Triunfal. - El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos. 
ORDEN de 11 de marzo de 1939 
ascendiendo a Oficial 2.2 de 
Complemento del Cuerpo Jurí-
dico Militar a D: Vicente Otero 
Goyanes y dos más. 
Por hallarse comprendidos- en 
las disposiciones vigentes, en re-
lación con el artículo 456 del Re-
glamenta de Reclutamiento y ha-
ber hecho las prácticas reglamen-
tarias, se asciende al empleo in-
mediato, con las antigüedades que 
a cada uno se . le señala y efectos 
administrativcs a partir de la fe-
cha de la presente disposición, a 
los Oficiales terceros de Comple-
mento del Cuerpo Jurídico Militar 
que- figuran en la siguiente rela-
ción: 
Don Vicente Otero Goyanes, 
con antigüedad de 29 de julio de 
193S. 
Don Augusto García de la Bar-
ga y Adalid, con la de 11 de di-
ciembre d j 1938. 
Don José Luis Cadenas Jimé-
nez, con la de 22 de diciembre de 
1938. 
Burgos, 11 de marzo de 193 .^— 
III Año," Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles-
Rectificación 
ORDEN de 10 de marzo de 1939 
rectificando la Orden de desti-
nos de 17 de febrero último re-
- ferente al Alférez provisional 
de Artillería don José García 
de la Vega. 
Se rectifica la Orden de 17 de 
febrero último (B. O. núm. 55), 
por la que se destina al 13 Regi-
miento Ligero ai Alférez provi-
sional de Artillería don José Gar-
cía dé la Vega y Adalio, en el 
sentido de que su verdadero nom-
bre y apellidos son don José Ig-
nacio García de la Barga v Ada-
lid, y no los que en aquélla sa 
hccían constar. 
Burgos, 10 de marzo de 1939»; 
III Año TriunfaL — El General! 
Subsecretario del Ejército. Lui< 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
ORDEN de 14 de marzo de 19^ 
disponiendo pase a la situacíón¡ 
"Al Servicio de otros Ministe-i 
rios" el Teniente provisional 
Auxiliar de Estado Mayor don! 
Ramón Riva Gamba. 
. Por resolución de S. E. el Ge>í 
neralísimo de los Ejércitos Nació, 
tales, pasa a la situación "Al Ser-
vicio de otros Ministerios" el Te-
niente provisional Auxiliar de Es-
tado Mayor don Ramón Rivaf 
Gamba, par pasar a presta»r sus 
servicios en el de Asuntos Exte«' 
riores-
Burgos, 14 de marzo de 1939, 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército. Luií 
Valdés Cavanilles. ' 
S u b s e c r e t a r í a d e MarJnd 
Disponible forzoso 
ORDEN de 11 de marzo de 1939, 
pasando a la situación de 'dis' 
ponible forzoso" el Capitán de 
Fragata, retirado, D. Ramón 
Rodríguez Trujillo. 
Pasa a la situación de "disponi-t 
ble forzoso" el Capitán de Fraga» 
ta, retirado, don Ramón Rodrigue* 
Trujillo. 
Burgos, 11 de marzo de 1939.—< 
III Año TriunfaL—El Contralmi* 
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Reserva Naval 
ORDEN de 11 de marzo de 1939 
concediendo el ingreso en la Re" 
serx'a Naval al Capitán de la 
Marina Mercante D. Juan Ruis 
Serra. 
Se concede el ingreso en la Reí 
serva Naval, con la categoría d i 
Oficial 2.2 (Alférez de Navio), ai 
Capitán de la Marina Mercante 
don Juan Ruiz Serra. 
Burgos, 11 de marzo de 1939.—' 
III Año Triunfal —El Contralmi-
rante Subsecretario de Marin."!, 
Rafael Estrada. 
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J e f a t u r a de M o v i l i z a c i ó n , 
Instrucción y R e c u p e r a c i ó n 
Militarización 
Militarizando a Pedro Gómez Sa-
rabia y otros. 
En armonía con lo dispuesto en 
la "Orden de esta Jefatura de 22 
^ septiembre de C37 (B, O. nú-
t-ero 342"* en re^cISn Qou 'Ias dé 
l i de noyieir^re y 3 de diciem-
bre (B. O. imrn. ?03 y 410) del 
mismo año, respectivamente, con-l 
cedo la desmovilizaciii pro.r;io, 
raí . causando baja en los Cuetnci 
resrectivos v c-mo n.'irtati, 
zidos, a los individuos yue a con-
tinuación se expresan: 
NOMBRB Y APELLIDOS 
Ptofcsiótt 
Reemplazo 
Ministerio de Hacienda 
Pedro Gómez Sarabia Oficial 1928 
Herminio Maíllo García Recaudador ... 1928 
Ministerio de Justicia 
Luis Moreno Martínez ..„; Ofic. Notario. 1927 
Manuel Castro Robledo Idem .... 1927 
Ministerio de Obras Públicas 
Pedro Domenech Ortal ... ,... Encarg. obras. 1928 
Vidal Martín Gutiérrez .., ,.. Mecánico.. ... 1929 
José Marcuartu Díaz ... Idem .... .... 1934 
Ministerio de Agricultura 
.Ramón Artarloa Lomas Funcionario... 1933 
Ministerio de la Gobernación 
Antonio Carlos López ..., ... Agente. 1927 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Jefatura de Transmisiones del Ejército 
Angel Serradilla Arjona Aux. Correos.. 1932 
Alvaro Quiroga Moreiras, S. A. Aux. Teletepis 1937" 
Argimiro Parrado jpoliz Auxiliar 1935 ¡ 
Comandancias Militares de Marina 
Sirafín Pérez Cancelas 
Manuel^ Maciñeira Rodríguez. 
Manuel " Iglesias Veiga 
Ricardo Río Pena ... 
Francisco Alcaraz domares ... 







Servicio Militar de Ferrocarriles 
'i ntonio Pascual ^Jarróte. ... Encalvamiento 1929 
Andrés Izquierdo Izquierdo... Factor 1928 
Santiago Corral Pérez... ... ,.. Ingeniero 1928 
Eustaquio Bayo Vega ... Montador.. ... 1927 
Fabricación de Canarias 
Valerio Santos Lozano Celador ... 
Jefatura de Fabricación del Norte ' 
Juan Uribeechevarría Mondra-
gón Ajustador-
Constantino Garay Urrutia ... Pulidor ... 











M I N I S T E R K 3 
Relación de las declaraciones de haberes pasivos concedidos en la secunda quii^ j 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEL CAUSANTE 
Don Angel Ramírez Redondo ... 
Doña María del Rosario Escudé González, viuda 
" Mercedes Gombau Juanos, huérfana 
" Jesusa González Piñeiro, tutora dé la menor Vic-
toria Rodríguez González, huérfana 
" Felipa Garrido Barrio, viuda ... ... 
" Ascensión Echevarría Heredero, viuda 
" Hilaria Diez Peña, viuda 
" Eulalia Montaner Palomar, huérfana 
María García Gallo, viuda ... 
Don José Luis Gómez-Acebo Cejuela y hermanos, 
huérfanos CA) 
Maestro nacional 
Ayudante Obras Públicas 
Funcionario Cuerpo Telégrafos 
Conserje Cuerpo Telégrafos 
Maestro nacional ... , . . ... ...>•>• 
Idem Idem 
Peón caminero ^ 
Funcionario Ministerio dé Hacienda 
Maestro nacional 
Abogado del Estado ' i 
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NOMBRE-V Y APELLIDOS Profesión Reemplazo 
Ftdro López Rodríguez Pirotécnico ... 1928 
Jéiús Domenech Máñez ... Ajustador. . . . , 1932 
Jefatura de Fabricación del Sur 
Manuel Sánchez G^jc-te Minero ... ... 1928 
José Luis Mendoza v Jimeno. Gerente 1927 
Industrias diversas 
Tomás Casas Canas Herrero ... ... 1927 
Juan Saavedra San Gil Secretario... ... 1929 
Francisco Villalba Nieves. ... Ajustador.. ... 1928 
Jefatura de Fabricación de Asturias 
José Presa Vega Picador. ... ... 1932 
Remigio García Rodríguez ... Idem ... 1933 
Fasilio Palacio '''ázquez Idem ... 1933 
' Gerardo Suárez Fonseca Idem ... 1931 
Leoncio Carreño Rodríguez... Idem ... 1934 
Santos Campomanes Díaz ... Idem ... 1933 
i Luis Fernández Suárez Rampero... ... 1937' 
5 Alfredo García Suárez' . Barrenista.. ... 1931 
(1 Láüdelinó González Múñiz ... Picador. ... -... 1936 
il Vidal García García Rampero... ... 1931 
1/ Florentino Pére¿ González ... Idem ... 1932 
Rosendo López Loi-enzo Picador ... ... 1932 
Jesús Martínez Hevia Peón ... 1932 
Saturnino Suárez Velasco Rampero... ... 193 S" 
n Cipriano Vázquez Fernández. Idem ... 1937 
Juan José Alonso Alonso ... Vagonero... ... 1937 
Manuel Rivas Figar Picador. ... ... 1936 
José Fernández M ido Rampero... ... 1937 
Luis García Farcón ídem ... 1937 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
lu i s Acebal Encina ... >.« ... 
José Díaz Díaz ... 
Manuel Carreira Taladrd 
Emilio Cordera Alvarez 
Daniel González Muñcz 
' Martínez Ar^üelles 
César j. Sánchez Sánchez 
E'eliciano Rodríguez García ... 
Esteban González Ruiz 
Jesús Múñiz López ... 
Matías González Pérez 
Manuel González Fernández... 
Julio J. Cienfuegos Alvarez... 
Ramón Diez García 
N'casio Díaz Fernández ... ... 
Cesáreo García Delgado 
Manuel Castro Fernández 
Inocencio Fernández Martínez. 
Antonio Martínez Mallada ... 
Ceniamín García Rodríguez ... 
jesús Caro García 
Enrique Requejo Díaz 
Félix Lobato González 
Leopoldo I.óoez Rencdó 
Manuel Rodríguez González... 
Industrias de Marruecos 
Juan Mernández Peinado 
luán Sánchez Carreño 
Francisco Cedeño Uceda 
Francisco Morales García. ... 
Rampero... ... 1937 
Picador. ... ... 1937 
Idem ... 1937 
Peón ... 1931 
Rampero... ... 1931 
Idem . . .1937 
Picador. ... ... 1935 
Vagonero... ... 1930 
Ciballista.. ... 1931 
Barrenista.. ... 1937 
Rampero... ... 1937 
Vagonero... ... 1937 
Picador. ... ... 1935 
Peón ... 1938 
Vagonero... ... 1934 
Idem ... 1937 
Peón . . .1933 
Idem ... ... ... 193C 
Idem ... 1931 
Carpintero. ... 1929 
Fogonero... ... 1932 
Idem ... ..". ... 1929 
Idem ... 1935 
Fogonero... ... 1932 
Vagonero..; ... 1930 
Mecánico.. ... 1934 
Idem ... 1930 
Carpintero. ... 1927 
Ajustador.. ... 1927 
Bureos. 10 n-.r.r=^ de 1939.—III Año Triuñfal . -El Gener. l Jefe Accidental, Ri:ardo F. d : 
Tamarit. 
í d e h a c i e n d a 
Servicio Nacional de Deuda Pública y Clases Pasivas 
^ mes de iebrero de 1939, incluso las pensiones alimenticias del Decreto número 98 (A) 
aber pasivo Porcentaje Sueldo regulador Fecha de arranque del pago Delegación 
••" 4.000 
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10 octubrc ; ... 1938 
5 mayo 1937 
1 uiciembrc; ... 1933 
P á g i n a D E L E S T A D O 
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Doña Inés Lamarca Molina, viuda .... ... ; 
" Matilde Alvarez Menéndez, viuda (A) 
" Elisa Hernández Armas, viuda 
" Sofía Pérez Leandro, viuda ... 
D o n Pedro Chavarria González ; . 
Doña Pilar Martínez Alcochel, viuda 
" María Ruiz Gómez, viuda 
" Gabriela Gómez Gómez, viuda ... 
" Inocencia^Pérez Merino, viuda ... ... 
" Teresa del Pozo Gómez, viuda ^ 
" Anselma Martin Sánchez, viuda 
" Rosa Lista Pastoriza, viuda 
^ María Cañibano de Castro, viuda .- ..; ... 
" Marcelina Rodríguez Carranza, viuda 
" Amalia Llano Suárez, viuda 
Don Francisco Batllori Lorenzo 
Doña Faustina Magariños Rodríguez, viuda ... 
" Rosario Mateos Espinar ... 
** Amelia Rodríguez Iglesias, viuda ... ... ... ... 
" Faustina Moro Astudillo, viuda 
" Gracia Martin Martín, viuda 
* Aurelia Romana Díaz, viuda ... ... 
D o n Ricardo Seoane González 
Doña Hermenegilda Urquiza y Vea-Murguía, viuda 
" María Soto Madroña, viuda 
Don Eduardo Paiares Hernández ... 
Doña Guadalupe Molinero Velasco, viuda 
Don Valentín Pérez de Manuel 
Doña Julia Moreno Gallego ... 
" ÍEugenía Luque Rodríguez 
D o n Antonio Remón López, huérfano 
" Francisco Robles de la Rosa ... 
Doña María de la Luz García Madrazo - Escalera 
viuda ... 
* Felisa Loste Lloro, viuda (A) 
* Dionisia González Fernández, viuda ... ... ... 
Córdula Gómez Merino y doña María Luz Ba 
rrera Francisco, viuda y huérfana 
" Francisca Fet Carreta, viuda 
" Engracia Citories Villahoz, viuda 
Don Antonio Cano Alcázar ... ; 
Doña Mónica Domínguez Martínez, viuda 
" Geroncia Díaz Monroy 
" María de la Paz Cuder López, viuda 
" Jesusa Casal Rodríguez, viuda ... 
Hermenegilda Corta Mendía. esposa (A) 
" Gregoria B^rdeci Sobera, viuda 
" María Arbeloa Larrava, viuda 
" Felisa Pujáles Fernández, viuda 
Don David García Madeiros ... 
Doña Regina Molma Toribio y hermana, huérfanas 
" Magdalena Roure Escuer, viuda 
" Asunción Bastida Gonzílez, huérfana 
" Genoveva Navarro Sánchez, viuda 
" Carmen Cerro Lafuente, viuda 
" " Francisca Bello Sorrano y hei-mana, huérfanas 
' Casimira Fr3"co Román, viuda 
Don Tosé García García, 
Doña Felisa Alfaceme González, esposa (A) ... 
CARGO DEL CAUSANTE 
Füncionarío Cuerpo Telégrafos ... 
Repartidor de Telégrafos 
Portero Ministerios Civiles 
Idem ídem ' 
Guardia Cuerpo de Seguridad 
Funcionario del Ministerio de Hacienda 
Idem ídem 
Peón caminero 
Portero Ministerios Civiles 
Idem ídem 
Funcionario del Ministerio de Hacienda. 
Idem ídem • 
Peatón de Correos 
Caminero-Capataz de Carreteras 
Funcionario del Ministerio de Hacienda.,., 
Maestro nacional ••• 
Funcionario del 'Ministerio de Hadíenda. 
Maestro nacional ... ... :.. ... ••.•••; 
Auxiliar numerario de Universidad 
Catedrático ..; ... 
Oficial de Prisiones 
Funcionario Pericial Contabilidad 
Maestro nacional 
Idem ídem ..' 




Maestra nacional ... 
Idem ídem 
Funcionario Ministerio de Instrucción lil 
Guardia de Seguridad 
Oficial de Telégrafos 
Tefe Negociado Telégrafos 
Peón caminero 
Funcionario Ministerio Gobernación 
Ayudante Obras Públicas 
Capataz Carreteras ... ' ••• 
Agente Auxl. Cuerpo Investigación y vigíí 
Capataz forestal 
^taestra nacional 
Profesor Escuela Comercio 
Guarda forestal • 
Vigilante-conductor de Investigación y Vi| 
Maestra nacional .., ... 
Catedrático Escuela Comercio 
Guardia Cuerpo de Asalto .., 
Maestro nacional ... 
Torrero de faros 
Funcionario Ministerio de Hacienda ., 
Maestro nacional 
Oficial de Prisiones 
Maestro nacional 
Magistrado Audiencia < 
Maestro nacional 
Guardia de Seguridad 
Oficial de Correos • 
Burgos, 10 de marzo de 193->-III Año Triunfal.—El Jefe del Servicio Nacional. J. Ruiz. 
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Haber pasivo Porcentaje 
1.500 25 % 
1.000 50 % 
1.000 
1.000 Tercera parte limitada... 
1.950 60 % 
1.500 25 % 
2.750 25 % 
825 Cinco mesadas 
833,33 Tercera parte 
1.250 25 % 
1.750 25 % 
1.500 25 % 
687,50 Cinco mesadas 
1.050 Cinco mesadas 
1.500 25 % 
6.400 80 % 
A 1.500 25 % 
5.600 80 % 
1.250 Cuarta parte 
2.750 Cuarta parte 
1.000 Cuarta parte 
3.000 Cuarta parte 
4.000 80 % 
666.66 Tercera parte 
1.20U 40'% 
5.600 80 % 
1.500 Cuarta parte 
3.2D0 80 % 
1.800 60 % 
4.800 60 % 
tí0 f 1.000 Transmisiór) ... 
1.300 40 % 
750 • ' 15 % 
3.500 • 50 % 
. . . 825 Cinco mesadas ... 
1.500 25 % 
1.750 25 % 
1.050 Cinco mes^risc 
Vist 2100 . 60 % 
• . 833.33 Tercera parte 
1.200 40 % 
1.250 25 % 
496.43 25 % 
Viá 1.000 25 % 
1.000 Tercera parf-; ... ... 
2.500 25 % 
947,90 Tres mesadas v media 
- 2.400 80 % 
1.000 Tercera pp^fe 
1.750 25 % 
450 15 % 
83^.33 Tercera parte 
i 1.000 Tercera • parte 
2.125 Transmisión .. 
i ' 833,33 Tercera parte 
1.950 60 % 
j 1.000 25 % " 
Sueldo Fecha de arranque del pago Delegación 
regulador 
6.000 1938 Guipúzcoa. 
2.000 1 septiembre . 1937 Gijón. 
4.000 22 mayo 1938 Tenerife. 
3.500 1 diciembre 1938 Idem. 
3.250 11 diciembre . 1938 Zaragoza. 
6.000 1938 Idem. 
11.000 15 junio 1938 Avila. 
5,50 jornal diario Segovia. 
2.500 28 diciembre 1935 Logroño. 
5.000 21 octubre . 1938 Málaga. 
7.000 1938 Falencia. 
6.000 22 diciembre , 1938 La Coruña. 
137,50 sueldo mensual , ,, , Valladolid. 
7,00 jornal diario Idem. 
6.000 24 diciembre 1938 Las Palmas. 
8.000 20 octubre 1938 Idem. 
6.000 17 octubre ... 1938 Vigo. 
7.000 23 julio 1938 Sevilla. 
5.000 8 enero.. 1939 Salamanca. 
11.000 18 octubre 1937 Idem. 
4.000 1 septiembre 1938 Tdem. 
12.000 11 septiembre 1938 Sevilla. 
5.000 7 septiembre 1938 Orense. 
2.000 6 octubre 1938 Alava. 
3.000 22 enero 1938 Burgos. 
7.000 14 octubre 1938 Valladolid. 
6.000 22 octubre 1938 Segovia. 
4.000 16 septiembre 1938 Orense. 
3.000 22 noviembre 1938 Córdoba. 
8.000 1 septiembre 1938 Málaga. 
17 mavo ... i.. . . ... ... 1938 7a rapo 7;? 
3.250 2 julio 1936 Sevilla. 
5.000 23 febrero 1938 Segovia. 
7.000 14 junio ... . , 1938 Castellón. 
5,50 j ornal diario Valladolid. 
6.000 27 enero 1938 Idem. 
7.000 3 marzo 1937 Zaragoza 
7,00 ornal diario Falencia. 
3.500 20 octubre 1938 Valladolid. 
2.500 8 diciembre 1937 Idem. 
3.000 8 septiembre 1938 Tenerife. 
5.000 2 noviembre ,, 1938 Sevilla. 
1.985,72 5 octubre 1935 Fontevedrai 
4.000 1 marzo 1938 Vizcaya. 
3 000 IG septiembre 1937 Burgos. 
10.000 12 octubre 1938 Navarra. 
270,83 sueldo mensual Alava. 
3.000 17 iulio .. 1938 Zamora. 
3.000 27 febrero 1937 Cádiz. 
7.000 2 nnviembre 1937 Lérida. ^ 
3.000 2 febrero ... 1938 Córdoba, 
2.500 19 septiembre 1936 La Coruña 
3.000 10 agosto 1938 Orense. 
16 aposto ... 1937 Baleares. 
2.500 14 septiembre 19^8 Zamora. 
3.250 19'^ 8 Sevilla. 
4.000 1 diciembre 1937 Cádiz. 
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A D M I N I S T R A . 
C I O N CENTRAL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
S u b s e c r e t a r í a 
Dando de baja en el Escalafón del 
Cuerpo de Administración Ci-
vil a varios Oficiales y Auxilia-
res^ 
limo. Sr.: .En aplicación del ar-
ticulo 13 de la. Ley de 10 de febre-
10 próximo pasado, este Ministe-
rio ha resuelto separar del' Servi-
cio activo y disponer que causen 
baja en el Escalafón del Cuerpo 
Administrativo Civil, los sigüien. 
tes funcionarios que, por estar 
linos comprendidos en el aparta-
do b) del artículo noveno de la 
misma y por haber huido otros 
al extranjero desd-e Cataluña con 
ias hordas rojo-separatistas, ha.n 
demostrado ser contrarios al Glo-
jioso Movimiersío Nacional: 
Don Antonio Palomino Delga-
do, Oficial. 
Don Miguel Fernández Mora-
les, Oficial. _ -
Don Tomás García García, Ofi-
cial. 
Don Nicolás Alcalá del Olmo, 
AuxiliaT. 
Doña Carmen Flór'ez Esciar-
monda, Auxiliar. 
Don Evaristo Cánovas Navarro, 
Auxiliar. 
Doña Carmen Gil Gimeno, 
Auxilirí . • 
Doña Palmira Martín Gómez, 
A-uxiliar. 
D'on Salvador Hidalgo Gala, 
Auxiliar a extinguir. 
Doña Amparo Subirana. Auxi-
lir.r a extinguir. 
Don Adolfo Perales Rodríguez, 
Auxiliar a extinguit. 
Doña Pilar díl Alcázar García, 
Auxiliar a extinguir. 
Doña María Esteire Miguel, 
Auxiliar a extinguir. 
Doña Aurea Gutiérrez Díaz, 
Auxiliar a extinguir. 
Lo que digo a V. I. para su co-
tocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
éños. 
Bilbao. 9 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfa! —El Subsecreta-
lio, Ricardo F. Cueyas. 
• limo. Sr. Jefe de .íos Servicios 
Centrales de este Ministerio, 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Jefatura de los Servicios de Archi-
vos y Bibliotecas 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos 
Registro Provisional de la Propiedad 
Intelectual 
Obras inscrita« en el Registro 
Provisional de la Propiedad In-
telectual, desde agosto- de 1936 en 
adelante. (Continuación). 
324.—G. H. D. Narración poética. 
De ayer y de hoy. Por Gon-
zalo de Hoyos Diez. 
Bilbao.—Imp. y Ene. Hijos de-
F. Vidorreta..—1938.—42 páginas. 
8.5 marquilla, 
325.—Cuarta Colección musical 
"Orúe". Autor d^ e la letra y 
de la música Juan de Orúe 
y Matia. 
Bilbao. — Ejem. manuscrito.— 
1937.—4 hojas.—Cuarto marquilla 
326.—Oviedo heroico y mártir. 
Poesías de guerra. Por Car-
los García Rosales. 
Oviedo.—Editorial "La Nueva 
España".—1938.—126 páginas y 
primera hoja.—Cuarto marquilla. 
327.—Marcha alemana. Pí>ra des-
file militar a 120. Por Gas-
par Sariot Torres. 
Zaragoza. — Ejem. manuscrito. 
1938.—2 hojas.—rCuarto m&rquilla 
apaisado. 
528.—Desfile militar. Parodia de 
un desfile por un Batallón 
de Infantería Española. Por 
Gaspar Sariot Torres. 




tema oficial). Modo de es-
cribir con la lapidez con que 
se habla. Por León Sanz 
Lodre. Octava edición, debi-
damente corregida y am-
pliada". 




todo de escribir con la ra-
pidez con que se habla. Por 
León Sanz Lodre. Novena 
edición, debidamente corre-
gida y ampliada. 
Zaragoza. — "El Noticiero-" 
1938.-230 pág. y 5 hojas.—Octa-
vo marquilla. 
551.—Tratado d e" Taquigrafía 
Martiniana (sistema oficial) 
Modo de escribir con la ra-
pidez con que se habla. Por 
León Sanz Lodre. Séptima 
•edición, debidamente corre-
gida y ampliada. 
Zaragoza.—Tip. "La Editorial", 
1937.-222 pág. y primera hoja.-
Octavo marquilla. 
551-Clarin de Gesta. Por José 
María Trujillo de Vargas, 
Prólogo rfir el Pi Fr. Juan 
Fernández.-
Sevilla.—Imp. de la Divina Pas-
tora. — 1938. — 80 pág.—Octavo 
marquilla. 
Z55.—Tratado- teórico-práctico de 
Mecanografía. Por León 
Satiz Lodre. Utilísimo para ' 
aprender a escribir al tacto. • 
Segunda edición. 
Zaragoza- — Editorial "Heraldo 
-de Aragón".—1938.—167 paginad 
Octavo marquilla. 
334.—Guía oficial del Comercio y . 
de la Industria de Sevilh y 
su provincia 1938-39. Por Vi-
cente Gómez Zarzuela. 
Sevilla.—"El Correo de Anda-
lucia" y Alvarez y Zambrano.-
1938.—Ún vol.—Octavo marquilla 
335.—^. B. C. Cattilla-Tabla ilus-
trada. Primera edición. Por 
María Dolores Zambrana. 
12 pág. y 2 hojas. Octavo. 
556.—¡Qué grande eres, Casimi-
ro.', o los perpetuado^es de 
Caco. Juguete cómico en tres 
actos. Por Ladislao Rodrí-
guez Benítez. 
Córdoba.—Ejem. a máqum».--
1938.—3 hojas.—Octavo marquilla 
557-General D. Francisco Fran-
co Bahamonde, Jefe del Es-
fado Español y Generalísimo 
Aparece de uniforme y con-
decorado. Busto de frente 
Ediciones Españolas. 
Sevilla.—Fotografía en negro.-
• Primera hoja-—Octavo marquilla. 
Vitoria, 28 de noviembre de 
1938.-III Año Triunfal . -El Jefe 
de los Servicios de Bibliotecas Y 
Archivos. I. Lasso de la Vega. 
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C O M T l ' E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 15 de marzo de 1939 
Cambios de compra de m o n e d a s 
publ icados de acuerdo con las d is-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Francos 23.80 
Libras i 42,45 
Dólares ... 9.10 
Liras 45.15-
Francos suizos 207 
Keichsmark ... 3,45 
Belgas 154 
Florines ... 4.95 
Escudos 33.60 
Peso moneda legal 2.07 
Coronas checas ... 31 JO 
Coronas suecas 2.19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas, danesas 1,90 
Divisas libres importadas voliinta-
Ha y definitivamente 
Francos „. 29,75 
Lib ras 53,05 
Dólares 13,37 
Francos suizos • 253,75 
Escudos 48.25 
Peso moneda legal ... 2,58 
M i m S T E E I O DE ASUNTOS EX-
T E E I O E E S 
Relación de esnañoles fallecidos en el 
Extranjeto: 
Juan Gómez Fernández, natural de 
Ayamonfe, de 72 años, comerciante, 
ca.'iado, hijo de Juan y Dolores, falle-
ció en Faro el 14 de diciembre de 
1938. 
josé Durán Cousiño, natural de 
Puente Caldeks • :(Pontevedra), de 72 
^ o s , casado, empleado d i comercio, 
hijo de Antonio y María, falleció en 
Lisboa, el 16 de enero de 193S. 
Jesús i\lbán Val, natural de Pon-
tevedra, de 70 años, comerciante, liiío 
de iManucI y Josefa, faUeció en. Lis-
boa, el primero de enero de 1938. 
Antonio Rodríguez López, natural 
de Orense, jubilado de ferrocarril, ca-
sado. hijo de José y de Rosa falleció 
•el 3 de etiero de 1938. 
José .María Fernández Feraánde:, 
-natural de Taborda i PoM+evedral, ca-
sado, portero, t i jó de José Vicente y 
Generosa, falleció en Lisboa, el 4 de 
enero de 1938. 
Mercedes Martínez Martínez, na-
tural de San Marcos (Madrid), de 65 
años, soltera, hija de Antonio y Cata-
lina, falleció en Lisboa (Arroyos), el 
5 de enero de 1938. 
Juliana Franco Guülén, natural de 
Cáceres, de 75 años, hija de Felipe y 
Victoriana. falleció en Lisboa, el 7 
de enero de 1938, 
Domingo Rotaero Pereira (o Ferrei-
ra), de 88 años, mozo, viudo, hijo de 
José, y Man'a, falleció el 11 de enero 
de 1938, en Lisboa. 
Angeles Linares Fernández, natural 
de Granada, de 44 años, casada, hija 
de Modesto y Matilde, falleció en 
Lisboa, el 12 de enero de 1938. 
Manuel Saborido Cousiño, natural 
de Pontevedra, de 76 años, sirviente, 
viudo, hijo de Francisco y María Be-
nita, falleció en I.isboa, el 14 de ene-
ro de 1938. 
- Francisca Urquia Buisán, natural de 
San Mateo (Cácefes), de 82 años, viu-
da, hija de Ildefonso y Margarita, 
falleció en Lisboa, el 14 de enero de 
1938. 
Josefa García Díaz, natural del Fe-
rrol (Coniña), de 72 años, soltera, 
hija de Manuel y Anastasia, falleció 
en Lisboa, el 16 de enero de 1938. 
Luisa Sánchez Domínguez, natural 
de Sautibáñez de Béjar, de 60 años, 
casada, hija de Bernabé y María, fa-
lleció en Lisboa el 20 de enero de 
1938. 
Delia Fernández González, natural 
de Villacoba, Salvatierra, de cinco' me-
ses, hija de Enriaue y DeJia, falleció 
en Lisboa, el 21 de enero de 1938.. 
Manuel Carvallo Rivera, natural de 
Godones (Badajoz), de 51 años, sol-
tero, panadero, hijo de Miguel y de 
María, falleció en Vendas Novas, 
Montemor-o-Novo (Portugal), el 21 de 
enero de 1938. 
Antonio Jesús Cuña Estévez, natu-
ral de. Santa Marina de Pías (Ponte-
vedra), de 73 años, casado, hijo de 
José Antonio y María Antonia, falle-
ció en Lisboa, el 22 de enero de 1938. 
Esperanza Rodríguez Blanco, natu-
ral de Santiago de Parada (Ponteve-
dra), de 51 años, viuda, hija de Ma-
nuel V Dolores, falleció en Lisboa, 
el 22 de enero de 1938. 
Victoria Carpintero Estévez, natural 
de Órense, de 75 años, viuda, costu-
rera, hija de Manuel y Carolina, fa-
lleció en Estéril (Cascáes), el 24 de 
enero de 1938. 
Juana López Muñoz, natural de. Ta-
rifa (Cádiz), de 74 años, soltera, hija 
de Francisco v Rafaela, falkció en 
lislHja, el 25 de « «ro de 1938. 
Carmen Rodríguez Valcárcel Ma-
clas, natural de Monforte de Lemos 
(Lügo), de 73 años, viuda, hija de Ma-
nuel y Francisca, falleció en Lisboa, 
el 30 de enero de 1938. 
Marcial Castro Feijó, natural de 
Sampayo de Veiga, de 71 años, la-
brador, hijo de Camilo y Manuela, 
falleció- en Lisboa, el 2 de febrero 
de 1938. 
Agapito Montes Peleteiro, natural 
de Frades (Pontevedra), de 46 años, 
comerciante, hijo de Benito y Grego-
ria, falleció en Lisboa el-S de febrero 
de 1938. 
Juan Manuel Martínez Ucha, natu-
ral de Pontevedra, de 87 años, viudo, 
empleado de comercio, hijo de José 
Benito y Rosa, falleció en Lisboa, el 
11 de febrero de 1938. 
Rosa Cal Martínez, natural de Ca->^  
ritel, Puente Caldelas, de 58 años, 
casada, hija de José y María, falleció 
en Lisboa, el 11 de febrero de 1938. 
Pablo Navas Romero, natural de 
Almonaster la Real (Huelva), de 68 
años, soltero, hijo de Jacinto y Ma-
ría, falleció en Lisboa, e 15 de febrero 
de 1938. 
Indalecio Faro Sénra^ natural de 
Gargamala (Pontevedra), de 42 años, 
casado, camarero, hijo de Manuel y 
Manuela, falleció en Lisboa, el 15 de 
febrero de 1938. 
Modesto Guisado Rey, natural de 
Santa Marina de Pías (Pontevedra), 
de 53 años, casado, cocinero, hijo de 
José v Josefa, falleció. en Lisboa, el 
16 de febrero de 1938. 
Francisco Foi;}es Riveira, natural de, 
Santiago de Covelo (Pontevedra), de 
81 años, casado, propietario, hijo de 
Jerónimo y Ana, falleció en Lisboa, 
el 18 de enero de 1938. 
Josefa Menéndez Pérez,-natural de 
Orense, de 62 años, casada, hija de 
Rafael y Josefa, falleció en Lisboa, el 
18 de febrero de 1938. 
María del Carmen Jorge Araujo, 
natural de San Pedro de Batallones, 
de quince meses, hija de Bautista y 
Francisca, falleció en Lisboa, el 22 de 
febrero de 1938. 
Domingo Real Paieiro, natural de 
Redondela, de 63 años, casado, coci-
nero, hijo de José y María Antonia, 
falleció en Lisboa el 23 de febrero de 
1938. 
Josefa FL-qiier Sureda, natural de 
La Escala (Gerona), de 67 años, viuda, 
hija de Jasta Sureda, falleció en Lis-
boa, el 26 de febrero de 1938. 
Domingo' López Diz, natural de 
Toüton. Mondáriz. de 78 a.ños, viudo, 
cocmero. liijo de Dominico y Manue-
l a fall»«íó en Lisboa, el 27 de febrero 
de' 1958. 
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Rupeda luana Fernández Pastor, 
natural de To'edo, de 89 años, sol-
tera, hija de Miguel v Mariana, falle-
ció en Lisboa, el 27 de febrero de 
1938. 
Manuel Jorge Fernández, natural 
de Pontevedra, de 23 meses, hijo de 
Benjamín y María, falleció en Lisboa, 
el 1 de marzo de 1938. 
Venancio Hernández Briz, natural 
de Santibáñez de Béjar, de 36 años, 
casado, comerciante, hijo de Venancio 
y María, falleció en Lisboa, el 8 de 
marzo de 1938. 
Domingo Aldir Abión, natural de 
San Juan de Piñeiro (Oviedo), de 
66 años, soltero, comerciante, hijo de 
Francisco y María Rosa, falleció en 
Lisboa, el 1.9 de marzo de 1938. 
José Mera Fortes, natural de Tron-
cos©. (Pontevedra), de 70 años, viudo, 
comerciante, hijo de Francisco y Del-
fina, falleció en Lisboa, el 23 de mar-
te de 1938. 
José Tamayo Ruiz, natural de Jerez 
de la Frontera (Cádiz), de 72 años, 
casado, comerciante, hijo dé Manuel 
y Francisca, falleció en Lisboa, el 12 
de abril de 1938. 
Cecilio Fernández Mieres. natural 
de Grou, Lovios. (Orense), de 63 años, 
casado, industrial, hijo de Segundo y 
Rosinda, falleció en Lisboa, el 18 de 
ibril de 1938. 
Teresa del Valle y Salas, natural de 
Valladolid, de 51 años, viuda, hija de 
Manuel y Amalia, falleció en Lis-
boa, el 13 de mayo de 1938. 
Burgos, 6 de m.irzo de 1939.— 
n i Año Triunfal, 
MINISTERIO DE ASUNTOS EX-
TERIORES 
A V I S O 
En este Ministerio de Asuntos Fxte 
riores se encuentra depositado el tes-
tamento cerrado de don Vicente Pal-
maroli Reboulet, fallecido en Genova, 
el 4 de febrero de 1939. 
Lo que se hace público a los efec-
tos del artículo 736 del Código Civil, 
a fin do que los interesados en la he-
rencia puedan solicitar de la autori-
dad competente la entrega de dicho 
testamento para gestionar su proto-
colización. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VALLADOLID 
Por don Leónides Gómez ha sido 
presentada en esta Delegación la do-
cumentación reglamentaria solicitando 
autorización para ampliar s^ i indus-
tria de fabricación de , calzado con 
una máquina de puntear y otra de 
dividir cuero, sustituyendo además el 
banco de finisaje que tenía, por otro 
más cómodo. 
El capital que se empleará en la ci-
tada ampliación es de 10.000 pesetas. 
La capacidad de producción será la 
misma que tiene en la actualidad, unos 
cincuenta pares diarios de calzado 
fuerte y sandalias, pudiendo llegar a 
producir, si las circunstancias lo exi-
gieran hasta unos ciento cincuenta pa-
res diarios. 
No se precisará importar primeras 
materias ni maquinaria alguna,, proce-
diendo las primeras de su fábrica de 
curtidos. 
Cuantas personas lo estimén opor-
tuno, pueden entablar ante esta De-
legación de Industria (Santiago, 2), en 
el plazo de quince días, contados a 
partir de la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, las reclamaciones que es-
timen pertinentes. 
Valladolid, 9 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal.—El Ingeniero-Jefe, 
Vicente Pérez. ' 
435-0 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente de 
trabajo, ocurrido el dia 20 ¿e di-
ciembre de 1938, falleció el día 28 
de enfro de 1939 -1 obrero don An-
tonio González GaiTcía, que traba-
jaba al servicio de la entidad pa-
tronal "Valle y Diez", domiciliado 
en Pardave (León), natural del 
mismo, hijo de Leonardo e Isabel, 
de 27 años de edad. 
En cumplámiento del articulo 42 
del Reglamente^ de 31 de enero de 
1933, los qiie se crean con derecho 
a percibir la indemnización corres-
pondiente, pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos que lo 
acrediten, a la Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Trabaje^, 
Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 6 de marzo de 1039 — 
III Año Triunfal.—El Director, Luis 
Jordana de Pczas. 
431 O 
JEFATÜR.A TE OBR ^S PUBLICAS 
DE LOGROSO 
subasta de los árboles 
existentes en la carietera de Bur-
gos a Logroño, kilómetros 60 al 83 
En virtud de lo dispuesto per ia 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Caminos en 1.° de diciembre 
1938 y por haberse declarado 
sierta la primara subasta, esta 
fatura ha señalado el dia 8 c 
abril próximo a las diez de la m; 
ñaña, para la adjucUcación en p: 
blica segunda subasta de la ec; 
jenación del arbolado existente; 
laicarretera de Burgos a Logio,i 
kilómetros 60 al 63, por lotes sf 
parados, cuyos presupuestos pai 
abono al Estado imiportan: Lo;' 
número 1, árboles existentes en 
kilómetro 60, 5.775,00 pesetas; lo; 
número 2, árboles existentes en-
kilómetro. 61. hectómetros l al: 
5.220,00 pesetas; lote número 3, i' 
boles existentes.en el kilómetro! 
hectómetros 5 al. 10, 6.655,00 pes 
tas; lote número 4, árboles exista) 
tes en el kilómetro 62, hectóu;} 
tros 1 al 6, 6.240,00 pesetas; loi  
número 5, árboles existentes en' 
kilómetro 62, hectómetros 6 al: 
3.800,00 pesetas, y lote número ' 
árboles existentes en el kilóme;:; 
63 . 2,745,00 pesetas. Esta seguni 
subasta se celebrará en los téri: 
nos prevenidas por la Instruccic 
de 19 de julio de 1913, en estaJ; 
fatura de .Obras Públicas, sitúa: 
en la calle Once de Junio, núii-
ro 17, en la que se hallan de IMIÍ 
fiésto los proyectos, pliegos de co;, 
diciones, modelo de proposición 
dispc,siciones sobre forma y cor.: 
ciones de su presentación, parací 
nocimiento del público. 
Se "admiten proposiciones en: 
Registro de esta Jefatura de Ob.-J 
Públicas y en los de las provinciii 
de Zaragoza, Soria, Burgos y: 
Alava-Navarra (Jefatura en 
piona), hasta las trece h^as ci| 
dia primero de abril próximo. 
Las proposiciones .se presentar; 
en papel sellado de cuatro pese:: 
cincuenta céntimos o en papeH; 
mún, con póliza de igual preti 
desechándose desde luego la pf 
posición que al abrirla no r« 
con tal requisito cumplido, lo » 
lleva consigo el que una vez t-
tregada la proposición al Oficia! ti 
cargado de recibirla, no se pW 
ya admitir en ningún momiertHj 
subsanar la deficiencia qu« " 
cuanto a su reintegro tenga, a: 
glándose al adjunto modelo, rt® 
fiándose en la cubierta del P'"')] ' 
el número manustrito de la céá& 
personal, clase, fecha de la eff 
dación, nombre, población y 
trito, deb:éndo^3 exhibir ésta a J 
presentación para que la confror 
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ro 
leí recepter d ' l p'iego y, adémás, 
í'Be escribirá: "Propcsieicn para op-
Har a la segunda subasta tíe la ena-
jenación de arbalado existente ea 
la carretera de Burgos a Logroño, 
:kilómetros... heetórtKlrqs... -Lote 
número... y la firma del propo-
lien tí"; 
A la VEZ qus este pliego cerrado 
se pre-íntará otro abierto, q te no 
tí-sbírá cerrarse en ningún caso, 
cuya cubierta dirá "Rfsgxiartío de 
¿epásito de.'., (en letra)... peseta-s, 
pai-a garantir la preposición para 
ita segunda subasta de lá enajena-
ción áz arbolado existente en la 
earrítera de Burgos a Logroño, fci. 
¡fómetros... heetómetros... Lote nú. 
•mero.,, y la firma del proponente". 
El depósito deberá constitjñrse en 
metálico c) en efectos de la Deuda 
páblica al tipo que Ies esté asig-
nado por las disposiciones .vigen-
tes en ra Caja General de Depó-
' Sitos o en cualquiera <ie sus Su-
ciir5aies de provincia, por la canl 
' tidad mínima de 288J5 pes-etas pa-
ra el lote número de 261,00 pe-
setas. para el lote número 2; de 
332.7.5 pesft.as, para el Icte número 
3; de 312,00 pesetasr para el lote 
Bñmfiro- 4; de 130,00 pesetas, para 
lote Túmeroi 5, y de 137.25 pese-, 
itas, para el Jote número 6. 
En el caso de que resulten dos 
o - más proposiciones igraales, F.e 
procederá en el mismo acto por 
pujas a la llana, durante el tér-
mino de quince minutos, • entre los 
autores de aquéllas proposiciQnes, 
y si terminado, dicho plazo sub-
sistiera ia iguald.ad, se decidirá por 
medio ée sorteo la adjudicación del 
servicio. . 
Logroño, 9 de marzq de 1939.— 
. m Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe. Joaquín Cajal. 
Modelo de proposición 
Don..., vecino de... (provineia 
...), según cédula personal nú-
Íf?ero...,'enterado del anuncio pu-
tottcado, en el "BOLETIN OETCIAL 
DEL ESTADO, de fecha... d,e.".. o en 
el "Bci'etin Oficial" de la provin-
.eia de Lc^roño, de fecha... de... 
-•y- de las conidlciones y requisitos 
•Quie se, exigen para la adjudicación 
en pública segunda subasta de ;a 
-enajenación de arbolado existente 
en la carretera de Burgos a Lo-
eroño. kilómetroisi... heetómetros... 
'(Lote númierct...), se compromete 
» tomar a su cargo la adquisición 
del lote número..., con estricta-su-
jeción a les expresados requisitos 
y condiciones, por la cantidad de... 
(--t letra)... pesetas. 
(Fecha y firma). 
432-0 
CONFEDERACION HIDROGRAFI-
CA DEL EBRD 
S U B A S T A -
de la, maquinaria de una fábrica 
de hilaturas de lana 
La Confederación Hidrográfica 
del Ebro ha aoc^tíado la venta, me-
diante subasta pública, de IS ma-
quinaria de la fábrica de hUaturas 
de mantas expropiada por ella en 
el' pueblo de Santolea (provincia 
de Teruel). 
La subasta se celebrará en Za-
ragoza en el domicilio de la Con-
federación (Avenida de Mola, 28), 
mediante ^pliegos cerrados, que se 
abrirán a- las once horas del dia 
10. de abril, siendo el acto público. 
El pliego de condiciones que ha 
de regir en la subasta, así como 
lel modelo de proposición, estarán 
de manifiesto en el mencionado lo-
cal y en la Oficina de las obras del 
pantano hasta «1 día 6 de abril a 
las horas hábiles de oficina. 
La maquinaria que se subasta 
podrá ser examinada a las horas 
hábiles de trabajo, desde la publi-
cación de este anuncio hasta la fe-
cha señalada para la apertura de 
pliegos, dirigiéndose para eUo a las 
expresadas oficinas, establecidas a 
pie de' obra. ' • 
Para tomar parte en la subasta 
se precisa depositar previamente, 
en concepto de fianza provisional, 
la cantidad ¿ e tres mü (3.000) pe-
setas. 
Las proposiciones deberán ajus-
tarse al moidelo adjunto y se exten-
derán en papel sellado de la clase 
sexta, pesetas 4.50. 
El resultado de la subasta se co-
mi"nicará a los concurrentes a ella, 
quienes' podrán,' a excepción del 
adjudicatario, si lo hubiere, reti-
rar sus depósitos a partir de la fe-
cha de tal notificación. , 
Zaragoza, 1° de marzo de 1939, 
n i Año Triunfal, — El Ingeniero 
Director, Nicqlás Liria.' 
fa número expedida en... 
con fecha de de en-
terado del anuncio y condiciones 
exigidas para la venta en pública 
subasta de la maquinaria de la fá-
brica de hilaturas de laJia expro. 
piada por la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro en el pueblq de 
Santolea (provincia de "Teruel), 
ofrece por dicha maquinaria la 
cantidad de (en letra y en ci-
fra) pesetas. 
(Fecha y firma). 
Dirección del proponente 
433-0 
Modelo de proposicujn 
Don vec'no de según cé-
jdula personal de clase tari-
to
D M S I O N RTDRAULICA DEL 
NORTE DE ESPAÑA 
ylguay {enesires.—Concurso de 
proyectos 
A N U N C I O 
. Habiéndose formulado la petición 
que se reseña en la siguiente -
N O T A 
Nombre del peticionario: Don Ger-
mán Cosío. Gómez. 
Clase de aprovechamiento: Hidráu< 
lico para fuerza motriz para usos in-
dustriales. 
Cantidad de agua que se pide: Qui-
nientos (500) Dtros por segundo. 
Corriente de donde sé han de de-
rivar: Río Bendul. 
Término municipal en que radican 
las obras: Rionansa (Santander). 
Se abre un plazo, que terminará a 
las trece horas del dia en que se cum-
plan treinta días naturales, contándo-
tbs, a partir de la fecha de publica-
ción del presente anuncio, durante el 
cual Y en horas hábiles, se admitirán 
en las Oficinas de esta División, si-
tas en Oviedo, los proyectos aue ten-
gan el objeto de la petición anuncia-
da, o sean incompatibles con él. 
Oviedo, 22 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ingeniero-Jefe, 
(Ilegible). 
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AYUNTAMIENTG DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE 
ANUNCIO DE SUBAST.V 
1.5 ~ Es objeto de la subasta la eje-
cución de las obras de prolongación 
de la calle de Ménde": Núñez y 
Apertura de nueva.s calles laterales, 
comprendidas en el proyecto redac-
tado ix)r el. Arquitecto Mimicinal don 
losé Blasco, con fecha 21 de juni
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de 1938, y aprobado por la Comisión 
Gestora Municipal, en sesión de 27 
del propio mes y año. 
2.2 La subasta se verificará con 
todas las formalidades establecidas en 
el Reglamento de 2 de julio de 1924, 
para la contratación de obras y ser-
vicios por las Entidades Municipales, 
en el salón de actos del Excmo. Ayun-
tamiento, a las 16 horas del día si-
guiente al en que venzan los veinte 
días hábiles, contados desde el si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO. 
3.2 La Mesa estará presidida por 
el señor Alcalde o Teniente de Al-
calde en quien delegue, el señor Ges-
tor Municipal designado por la Co-
misión Gestora y el señor Notario 
de turno. 
4.2 El precio tipo de la subasta es 
el que figura en el presupuesto de 
contrata, que asciende a la cantidad 
de 342.919,29 pesetas. 
5.2 Habiéndose adjudicado por 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento al 
contratista don Juan Fernández Oli-
va y Pérez, la concesión administra-
tiva de las obras objeto de la su-
basta, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 114 del Regla-
mento para la ejecución de la Ley 
General de Obras Públicas de 6 de 
julio de 1877, el mencionado conce-
sionario disfrutará en dicho acto el 
derecho a tanteo, en la forma que 
determina el artículo 38 del citado 
Reglamento. 
6.2 El importe de las obras ejecu-
tadas será satisfecho al contratista 
por el mencionado concesionario ad-
ministrativo de las obras don Juan 
Fernández Oliva y Pérez, con cargo 
a los recursos que le concede el ar-
tículo cuarto de las Bases aprobadas 
por el Excmo. Ayuntamiento con fe-
cha 7 de noviembre de 1938, por cer-
tificaciones mensuales. 
7.2 Las proposiciones, según mo-
delo inserto a continuación, se pre-
sentarán en esta Secretaría (Sección 
cuarta. Obras), dentro de los veinte 
días hábiles siguientes* al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, du-
rante las horas de las 14 a las 16. 
8.2 Los licitadores que concu-
rran a la subasta, habrán de consig-
nar previamente en la Caja General 
de Depósitos o en la Depositaría Mu-
nicipal, la fianza provisional equiva-
lente al 5% del presupuesto de con-
trata, o sea, la cantidad de 17.145,96 
pesetas. 
9.2 La fianza definitiva se fiia en 
el 10% de la cantidad -en que quede 
el remate. 
10. El tiempo para la ejecución de 
las obras que comprende el proyecto 
será el de doce meses para las obras 
de apertura y urbanización y otros 
doce meses para las de pavimentación. 
11. El bastanteo de poderes puede 
efectuarse por cualquier Letrado con 
ejercicio en esta Capital. 
12. Regirá en esta subasta, además 
del Reglamento de contratación mu-
nicipal de 2 de julio de 1924, el plie-
go general de Obras Públicas de 13 
de marzo de 1903. 
MODELO DE PROPOSICION 
Deberá extenderse en papel sellado 
del Estado, de la clase sexta, y reinte-
grarse con un timbre municipal de 
1,20 pesetas, y al presentarse llevará 
escrito en el sobre: "Proposición para 
optar a la subasta de las obras de pro-
longación de la calle de Méndez Nú-
ñez *v apertura de nuevas calles late-
rales". 
Don que vive en ente-
rado de las condiciones de la subasta 
en pública licitación para optar a la 
ejecución de las obras de prolonga-
ción de 3a calle de Méndez Núñez y 
apertura de nuevas calles laterales, 
anunciada en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, fecha y confor-
me en un todo con las mismas, se 
compromete a tomar a su cargo dicha 
subasta, con estricta sujeción a ellas, 
por (aquí la proposición en esta 
forma: el precio tipo o con una baja 
de por ciento del precio tipo). 
(Fecha y firma del proponente). 
Santa Cruz de Tenerife, 6 de mar-
zo de 1939.—III Año Triunfal.-El 
Secretario, H. Fumaeallo.-V.2 B.2 El 
Alcalde, E. Ramos. 
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que de Orden comunicada por t|| 
señor Ministro, part icipo a V. 
pa ra su conocimiento y efectoji 
consiguientes. Dios guarde a V. E,| 
muchos años. Vitoria, 8 de febn.! 
ro de 1939. III Año Triunfal—Luis | 
Arellano. Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burg<^, a 10 de marzc de 1939, 
m Año Triunfal.—T. José Rema-i 
cha. ' 
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COMISION CENTRAL DE INC.41. 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, V0"|; 
cal en funciones de Secretario de | -
la Comisión Central de Incauta-: 
ciones. 
Certifico: Que esta Comisión [• 
Central ha tomado el acuerdo si-[-
guiente: 
"Visto el expediente instruido, so. | 
bre l iberación de créditos de doiii 
Enrique Martínez Inchaust i , de B;l.| 
bao, esta Comisión ha acordada 
quede sin efe&to la intervención de 
dichos créditos, de conformidad con 
lo ordenad^ en el artículo 79 de ia 
Ley de 9 de febrero de 1939. Dicj 
guarde a V. muchos años. Burgo-,) 
2 de marzo de 1939. Til Año Triun-i . 
fal.—José Cortés. Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgo^, a 10 de marzo de 1939.-Í 
I II Año Triunfal.—T. José Rema-i. 
cha. 
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A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. Jcisé Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario 
de la Comisión Central de Incau-
taciones. 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Cc^misión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de don Miguel Fierro Mon-
tes, de Bilbao, se acuerda, de con-
formidad con lo informado por 
esa Comisión, de ja r sin- efecto la 
intervención de dichos créditos por 
estar aquél comiprendido en el 
apar tado b) del artículo 4." de la 
Orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO: 
Sucursal de Burgos 
Habiendo sufrido extravío el re-'l 
guardo de depósito número 2.182 cotn'l 
prensivo de títulos de la Deuda Amoi' 
tizable 4% con impuesto, de peseta, 
(tres mil quinientas) 3,500, a nombttt 
de don Benito y don Tiburcio Oricpíí 
Gutiérrez, indistintamente, expedidof 
por esta Sucursal, con fecha ventisi 
de enero de mil novecientos treinta i 
cuatro, se anuncia al público, para q"'; 
e) que se crea con derecho'a 
mar lo verifique dentro del plazo 
un mes, a contar desde la primera 
serción de este anuncio en el BOLt'i 
TIN OFICIAL DEL ESTADO í 
"Diario de Burgos", advirtiendo 
transcurrido dicho plazo sin redama-1 
ción, se expedirá el correspondiente! 
duplicado,, quedando el Banco exentoj 
de toda responsabilidad. ¡ 
Burgos, 11 de marzo de 1939.-ti 
¡Director, Fernando Ruiz. 
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